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UN ARTÍCULO DE "A B C" 
A L G O S O B R E P E R E D A 
las sociedades humanas dentro de 
tiesfciGnitoa afios? , 
COMENTARIOS INGENUOS 
Y ese es PI pá i iwo que siente Per^r 
da—^gríuncle y uohk'—m eí puieibte-cito 
péi'CHiaio cn i r i ' tm monitañap, pefiits 
arpiiba, en la ctisá sMitar ia y r ó d é á d á 
, nutoliicado recientemente'—lo nos m á s a lo hondo. L a revolución, de w r d e s p i m í o s Es preciso ser ya 
wtor—-una nueva •edición de po l í t i ca puedo llegar a t rastornar la instos con e-l admiraibk novelista. M i S e g ú n u n dicho popular, todos los 
^ Fatfiias inoii'a.ru.-as», de Pere- \ i d a del puc'liiliec.ilo. Y no solo l a p o - anáigo y caniaraila Gómez de iiaqne d í a s entra a l g ú n tonto por Cuatro 
135 /'-.ti obras do Pereda, como las de- lítácia—con sor t rans i tor ia nos i n - ro ha llegado a i-scriJiir, ai! t r a ta r de Caminos. 
mmós conitimían vend iéndose y re- quieta. L a marcha toda del mundo P.M-rda. < \ vocáMo («SMibliniiei». Per su No es esta, precisamente, la ru t a 
? ^ i é n d o e e . Pereda tiene sus lee- sospechamos que a c a b a r á por conino- honda y t rág. ica pr ieoeupar íon del que Bernardo Blanco Blanco, na tu ra l 
^^^nstanitas, auMxrosos. ^' merece \o.r la paz de la aldlea y de la nob1e desitino hnmiano; por su p in tu ra de de uní pucblecillo de Zamora, s igu ió 
linios No se le ha hecho a Pereda casa. Cuando lodo el mnaido marcha un paisaje urandiosn (como el de «Pe- para . n t rar en Santander. Honibre 
fSbida iusticia; no iia si-do esln- n i un,;, direccidn; cu and o lodo en las ñ a s a r r i b a » ) : por sus d w r i p c i o n . - s que «puede» y gusta aprovecharse dei 
JlJf su obra todavíia enn la debida •Mariones de lü i ropa y Ai o/'rica lleva, de teanipie^tades en el mar. de una Los adelantes del siglo, embut ióse ©n 
¡alidad: !•*' pol í t ica sigue en- aima de temí miniad a tendenoia., ¿dé q u é fuerza y efe una emoiCiiióii fonnida.hl.-'S mi buen dopartainenlo de tercera del 
o el juicio de muchas gentes niodo podiremos súibstrai nnos a La co- tcomo la de «.Sidilinzai.'i. Pe l-i 
haWan de Pereda. Existe irriemte m ü v e r s a l ? Al iora hUeStrós ga, en efecto, a la regió-n de !;o 
íó es tán l imiiadns a mmv* p r e c i é Cfliiai por onciiiha de ^1 de despedir a cuatro paisanines 
n o h ü c a . conwneemns' va a ser ios- M'"- ''<>>• '• 'nbarcaran en e «Alfon-
3 con Pe-eda. Oueda una ú l t ima ' . d ) - so >111" con 1:iinib0 a una de las Re-
d ó n : la del estilo. El estilo y la ma- americanas. . . / ^ 
encantado v «lalelado» con la. con-
L A N O T A D E L D I A 
•nVI sorda, prevención c o m í a i'ere- iK-nsamlentoí 
g -Kn (pié apoya esa prevencmn? Madrid y a, lis p a ñ a : abarcan todo el |a 
•r'j 'ia ideología de Pereda. ¡A cuá l «espír i tu muderno» . Y es ese esp í r i tu fo 
¡sla ideología de Pereda? Examine- ] , , que nos preocupa. Laí 
Íeri-Dearril del Norte y en la. Montaña , 
r eca ló con u n soilo p ropós i to , s egún 
Mii-alífuiios de sus libros, los p r i n - niodormas 
'¡ndles Veamos si de alguno de ellos ia_ Todo r 
ociedade! 
livan u ñ a marcha funes- iteniia son una. mteana cosa.- E l estilo , 
(¡pales. Y-earaos si ue «». u.- e,,-..-, Ta. 10fjo rCpnsa en ellas sobro el eul- Im Pctreda es fuerte, sólido como el teniplacion del nuu , _ t u y a gianucza 
I«odemos deducir un sistema coheren- lo.d© la ciencia. V la ciencia no pro- graihito Hav u.na paridad perfecti 
f y lógico. He dlchOi sistema J j w d u c e la felicidad. Y al llegar a este entre el fondo de J4-obra en P ' r e d : 
to. n e r m í t í i u n o s los adversiario^ de tr o,i nan,r>,is\ H e «n» l i h m s - No ononga 
los hav v con mas conchas que m 
noc ía , Blanco dejóse seducir por 
la voz de sirena de Manuel p e r n á r i -
deiz Pé rez , un cubaniio s impá t i co si 
a Pereda. Son cesas dis-
nede ouerer a uno y que-
Los dos son p a r i ó i ni e-
la naidnnalidad moilerna 
AZORIM 
g a l á p a g o . Y arrastrado p<3r no sane 
qué poderoso influjo, el de Zamora si-
g u i ó «1 liseñoríu» hasta- una «alegre» 
y «verde» pradera, donde, ocniios a 
las miradas inquisi t ivas de las co-
madres del barr i l ) , r epa r t í r íanse, fra-
lesotas que con-
^ifiear. ha amlhición cronista .jaiim», p jiniiiaonos i ari s a -y 
r* más modesta; lo es por fuerza; no i v ^ a que dinamos q m ©1 gran no- ¿nos Gaildióí 
«iMlría bácer otra cosa. Desde luego velisla coincide en su doctrina, en lo tintas. Se I 
pwda—como (oddos—.tiene una n- esencial de su docitrina, con R e n á n , ver a otro 
)„sofía: pero yo me d a r é por satisfe- n m Flaubert. y con Anatole Franc-. ^raintie de 
f|K) si pueíto hacer, respeolo a Pere- j j a coincidencia, para nm reacciona- $e p ^ p a ñ a . 
da; alguna ligera indicaeion. _ r io—coincidmeia, r ep i t ámos lo , no en 
ios, libros m á s c a r a r t e r í s t i e o s de pormenores sino en lo fundamen-
Pereda, aquellos en que podemos ha- 1 a ] _ . , ] . , oidncidencia no puede ser 'wvwvvvw leí ñ á m e n t e las Knuu pesaub que co 
SOTOS' para estudiar las idea.- del m reaccionario mlá-s sorureu- Información medica. tenia e,l sobre hallado on el Muelle, 
novelista, son: «Peñas a r r i b a » , «Don (v,m>. L:! róem.cia no hace la fniieidad. , . . P01'0 c0^0 nu',ca hay dicha coni-
m&lo González de la. Gonzálieran, Ni |;, ,.¡,1., miiWiwna< ron todas Jas ma- L a C U r a C I O f l 0 0 \ 3 3 1 1 - PWa ' . ™yf> ™ W iMarfm, lovn o 
m m ü » , «P^dro Sánchez. , y el es- medias v comodidades de la indns- . J - i _ áe] c^10' el tercer personaje de este 
to ..Santander.,, en las «Escenas i.-ia. puede damos ventajas, en lo 0 1 1 1 3 0 6 0 6 0 1 1 0 . episodio cuinicndinend.ai labl^ \ Ma-
moiitaiV-a^.. Pereda siente un P'-o- af.,.iiv,>, ein el sentimiento—que e. lo nuel I-alh.res conmov.do y afedadisi-
ínndo amor a su tierra. I.a l ler ra de c,ciail,oj,al—, a los homibnes de ahora Ampliando las s in té t i cas noticias mo «ivclam-aba.,. el sobre con tanta 
Nwto es una región severa, - n é r g i - ,o,br0, los hnmhres del! siglo X V I . V t r a S i d l s por el S a l o recién- P™'sls,*IIC,a ^ ™ ™ P^4S 
«iy .M.l!ce a la par. de [.aisajes-en Pll 0stn(Un «Snuta -n^r . , (en «Esce- n ^ n a d é , d i remo, que' ha despertad.. m i * 0 8 ' Bo,,na,'do' Para C.om*^ 
as monitañ-csas.,) existen unas l í u m s extraordinar ia in te rés l a c 
esa cara de «infeliz», nos hubieras t i -
mado t a l suma, ya que a los que tie-
nen l a desgracia de dedicarse a esta 
«profesión,) P O les hace caso nadie, y 
a t í te c r e e r í a n a pies j u n t i í l a s . ¡Bo-
nito, pero que, muy bonito! 
¿Comen ta r io s? ¿ P a r a qué? Relíexio-
ne el lector sobre las «sen tenc iosas» 
palabras de F e r n á n d e z y que cada 
nm, saque de ellas las coiiM'cnencia.s 
que quiera.. l i e nosotros sanemos de-
cir que ni, nos h u b i é r a m o s concreta-
do a extender ur-, par de mandamien-
tos judiciales. La conciencia nos pe-
d i r í a ' a gritos un trabajo mavor . 
R. 
vvvv^o^AA^wv-vvvvvvvvvvAwvaAA.vvwvaAaAvvvvv* 
Los "camelos" del espiritismo 
V i s t o u n t 6 r n o d o f P 3 -
n e l a . 
liiinonlnfia-de una maravillosa gran-. u ecruivocaGion , t i r ó de «pa-
. T/ peles),, e n t r e g á n d o l e los ahorros de ( osidaii Las casa: con.dnudas en .prof.nmda^ y or-iigirmles sobre el tema, convocada en Viena portel ductor K. . 
^ ü o . X V l , en el \ \ 11 en el XVIIT , se v iv ía antes e n m á s espacio. Co- p . Wenkebac-h. a la que e o n c a i x r t o n 1ihI;' M! ] U ] l ' 1 
fe conservan, con sus .,stenfosos_ Ida • -1|10 ^ u-iiU^o industr ia! v la íaei l i - a-wruvero^js miédieds v eiri1jaii..s dr d i - P á l l a r é s devolví. , a I,lauco u «tor-
revisima pausa, aonfts, recias y nobles. De la t ierra (i;ol en las nanniinicnciones eran me- u-.-sa- naciones (iedi'cadns a ¡a cura- tuna, y , t ras upa 
pwniaítesa han sido oriundos - rao- iMVP^ ]:í< sensaciones del hombre. r ¡ (M1 d e ia angina de pecho por inter- a r r e ó «p'alant.e» con el otro c á m a r a -
, ¡ d í a , «convencido» de su met idnra de 
i esuil'tado 
m ^ m o . espaiiCM.es: moderiiamen- or:w má_s rm..xs v 0SIWciaires. Se vivía vención q u i r ú r g i c a , 
fe^a salido de alh uno de los cere- .,,„ jV:U;!|(|a,| n , á s q w a|¡oi'.a. Ahora, 
liras mas podoro'-os y h í ñ a n o s o s de c.on tod,a nU€Stra agiftaciéñ, con tanta f. 
KSm.í)a en to.lns l.,s tiempos-. D á s e o s - i d a v vendía , v tanto teléfono v telé- .in ,„„ AiUvtmii^ nn-rn 
mtms, m tal región, son puras, con hno \ . hii0^ y tardo ex- 1 s uXadas a cabo '•'•r H d o c t o - G ' •cima empreaiden ver t iginosa caiiTera 
i nr 
* j i-, t)ie. Advertido el t imo, Bernardo per-
n a interesante de la ^ «frescales,.^ quienes sido no solo la com- ° siJU -̂w. ^«c.«« &ñ pa ra q in ta i^e aqueilia «mosca» ( 
^plas; de padres a hijos se praeti- V ' a u l i i l ^ ^ " - ' ^ o V ^ ]v'v*Ui (>ue' 
^ ^ t ^ V ^ ^ u t ' - e trescientos ados. J1 ^ t ^ É Z bra o . - c o , " shio I ^ « ^ COr-
f ' f Ia ^ ^ 11 ' 1:1 l ^ ' T ' s l ' m t i n o ^ T ^ L Z i o l l P . ' ^ ^ V m , , l Y aqrií viene lo gordo de este «en-
•la liuha la wnenidad admira.ble del ' . ' l ^ J ^ i,('J«'lC0 fl'al co razón , que se manilesla-
m m t o sanlanderino, perdido a l lá hy ^ r * í i , - ' ™ P^n.to 0.1 un perfeccionaa 
«filia, cutre inac-es¡,!,les p e ñ a s c a l e s , ^eete p n ñ r1^ '01, I 0 1 : ̂ . . ^ ' n curativos de las diíeffe..- , 
m mame el .don^in in nn7 v ^1 ^ d^-imo Immano. L a con^d t rac ion tm ^ enlítsrm&áBám de este ór- 1 
> i d ' 1'0f'0"- Bernardo, ladino, profionese 
, , ' sacar « ta jada» del incidente, v ai ver 
Wflnestar m la gra;n.die y nohi-lísipia diel deeitino Immano e y neirisáraién-
casona de recios sillares neu'ruzcos. to de l a piuierle y de la ullraexi 
ííario. 
•^QS pradecillos verdes, suaves, se c\a' Se filosofaba m ^ h a ^ tres m-
« e n alrededor disil pueblo Los ^ " F ^ o s o f e r - d e . M a . X h o n a ^ i i e -
Nncs de corpntentos á r b a l e « - c a s - í's aprender a monir.,. En resinnen 
' f « >' havasicnbren v visten es- ] \ ™ f ^ desepyoMa en un plano 
Plé îidanv-nfe las m o n t a ñ a s Id liern- I1iaf;,.aUn 
repasa plácidaiiHade en la case " — Continuando las cosas como van. en 
UM c:ip-in v T V w ^- - i. dad, asen ada sobre la liase no ia 
E , S i S ^ n a d a ^ v ' ^ o u" ^ n c i a . de da inteligencia p u r a - e l fe- Hasta a 
^ contnrhau 7 ^ p ^ d n p ^ A pal ole F r a n c o - , ¿que s e r á n dos se ene 
i soüre 
pa pu-
ma "xpres ión . asegura m u y serio que 
le faltan de l a cuenta 575 cqdstr iñas». 
En cuanto a la ope rac ión de la an- L o s rateros, que confiesan de plano 
gina de pecho, parece que se ha en- s ü delito, se ind ignan ante. esa. sali-
contrado pneferíb-k el sistema a.piori- f]flj y a fuerza de acosen es del jefe 
cano, que consiste en cortar no solo "(|0i ] . , G ü a r d i á , Blanco concluye por 
ravedad. ^ nervio s impá t i co asociado con el decir que. en efecto, la cantidad que 
espasmo aorta, sino a d e m á s las corte- jiewaba era l a de /i-25 pesetas. 
. ^iónies s i m p á t i c a s del pervdo depre- Manuel F e r n á n d e z , corno una exha-
l a c i ó n : 
i hora, los pacientes opera- —Dedo que se deduce que si nosotros 




1, , • — ' " c u i v l'USi 
Ciaidades—<Madri(i, sobre todo—: el .y^^v^^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
» lec i tn , p. r.lido entre las p e ñ a s , — S F i 8 - ^ * - - -
j a casa, rodeada de egidas verdes, • M O T A ] j C O I W 1 G * A 
'ennariGcen inalterables. Y las dispu-
^ sobre j ^ s cosas fundnmentaOes, 
g ^ m d i b l e s para la vida, sagra-
g arapoco llegain por a q u í . Hav en 
_i . iierra en los puehlecitos v en las 
m T , a l . ^ " a ^ a. qui< 




nas manos, i o-
no« l'or un l a l n d - o . se nos 
)s después—véase 
n'eii1Ja,,_^if,iiinl.;¡do en una 
Tuai,roro (i'0 ̂ o n 
la f,.iv?.V, fiS'f;,u1,>, y w med.Ma. novo 
, )( . '|J mno cautiva un momerdo 
1 v luco-o pasa) p . t á n 
Se 
írfcial-
-lio qui'—iíin artie v en filo-J i la , . : : " ' : """ "has y Pajas v per-
Ufe C" ^ 
^ .̂ n « V - a fr|"if'" «'maa>a.mo« de 
íucimn,, , , "lls ;!| r;iba.,,, cem su l.ieldo. 
1ri?0 !• an' 1"' Carv''> ca-'o-ado de "olo-
sinm, y „, ' ' ' ' ' " ' vador eradifí-
É]ÍI l - ; r . ] "T|"tv'Ofirinle m á s grande 
wi . 0 '•' ""'-da. imidernamcn-
snibinndo 
mnd.o. l>a s:: 
dO 
do 
,v, , on "¡i esiatio rtie serem-
ÜN '".i-i , ' V' '" '"vvla.l perfeclo. Icios 
.san nenio, 
perduraildes cánours 
10,,.; : | " % i i r i fi.T.ein señalados 
« ' ' . T Í . . t!,C'a -''a o de desde el taVi.. arda 
le 
ha^ta la ba-
ftv,^. . • " • "«••••••u.a.pciia crande 
I Olllndn ,' v on 10 " s n i r i t i m l . Pe-
^Crí;;r.nios ,,n 5n cori0 im 
•' «ttWa n , ' . .^brmie-e. No es sólo 
| £ a f a > frivola v exfrava-
t ak df poeta 
inás qpe puede Uegar- ¡ES H O R R I B L E E S T A R E N F E R M O ! ¡Y CON Q U E R E G I M E N ! 
LONDBES.—El conocido cronista 
M . Ht imen . cuenta en «The Pcople» 
que la que fué s:ec(r.et<iria, del famoso 
lord Norhel if íe—el rey del [jeriodismo 
—fallecido hace poco m á s de u n a ñ o , 
ha recibido un mensaje de su amo, 
por medio de un «mediuim, espirista. 
Miss L u i s a Owen, que as í se l lama 
l a secretaria, es una persona que a l 
declarar lo que. declara, parece ha-
cerlo de buena fe. 
Mr . Hannen c reé lo que l a joven le 
dice y lo relata de este modo: 
«El famoso novelista Cona.n Doyle 
que, como es sabido, es un espirit is-
;.a d. i d a coimni icó a niiiss Owen que 
h a b í a estado hablando con el e s p í r i t u 
de lord Northcl í f fe , y que éste le ha-
lda manifestado deseos de comunicar-
se con su secretaria. 
A l efecto, Conan Doyle puso en re-
l a c i ó n a miss Owen. con u n «méd ium» , 
por medio deil cnel no log ró hablar 
a lord Northcl iffe, sino a la prop ia 
madre, difunta t a m b i é n , de la secre-
taria. 
In terv ino entonces otro ((inediuni», 
l a s e ñ o r a Osborne Leopard, y é s t a lo- , 
g ró captar al lord , que hab ló . 
Miss Owen. dice^ que a n o t ó exaela-
mente cuanto le dijo é l ex propietar io 
de 90j per iód icos y revistas ingleses. 
Dprd Ni oí helifte. de spués de haber 
dado cuenta a su secretaria de diver-
sos asuntos part iculares y haberse 
ocupado de las actuales ireuniones do 
l a S. de N . ei i Ginebra,,' a cuyo éxito 
dice haber contr ibuido l o r d Nor thcl i f -
fe. ((desde al lá», dijo textualmente:-
«Me encontraba con C o n r a d ^ e l no-
velista recién fallecido—,que. corno us-
ted' sabe, | ia venido a q u í y me ayuda-
rá en mi trabajo. Debo decir a usted, 
une aqn.í despliego igua l act ividad 
que ep la t i e r ra . . . » 
L o r d Norl.licliffe dice que se vive 
mejor por a l l á que por a c á ; y a ñ a d e : 
«Si no llego a venir a,quí, m i salud 
se hubiera perdido. Aquí todo e« ma-
ravil loso. Me siento m u y bien y estoy 
en perfecto estado. Visto un temo de 
franela gr is . . .» 
El lord t e r m i n ó anrmaodo: 
«¡Por nada, vo lve r í a a l a T ie r ra ! . . . » 
W V V V V V V V W V V V V W V V V a M / W V V V V V V M 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
Función benéfica 
S e g ú n e s t á anunciado, hoy t e n d r á n 
lugar en el Teatro Pereda las funcio-
nas a, beneficio de las famil ias dam-
nificadas en La c a t á s t r o f e de l a calle 
Ruamenor. 
El rasgo de l a Empresa d é tan ina^-
níReo coliseo, que secunda de este 
modo el d.e la Empresa del Casino, 
ha sido m u y bien, recibido par todo 
Sanlander y las funciones organiza-
das s e r á n un par de llenos rehosau-
tes, pues de un modo sencillo, pin de 
hacerse una obra de caridad a la pez 
que se busca p l á c i d a d i s t r a c c i ó n . 
L a obra! elegida, por el s e ñ o r Ram-
bal es «El secreto de confes ión», ins-
pirada, en l a famosa novela de Du-
mas (¡Los m o h i c á n o s de P a r í s » , car-
tel de sobra interesante y muy a pro-
pós i to para entretener agradablemen-
te a l numeroso púb l ico que hoy lle-
n a r á las localidades del amplio y ele-
gante coliseo. 
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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
E l d í a p r i m e r o d e o c t u b r e s e s u s p e n -
d e r á , s i n e x c e p c i o n e s , e l j u e g o e n t o d a 
E s p a ñ a . 
L a «Gaceta». 
M/\J>l.!.;|ilJ, IS.-^inl 1 • |;is (I.Í>|ti'SÍCÍí)-
( I M ' , i\\\r | i u l ; : r n ; i i.',f.i|,t' ( j i ; i r ¡ ( r i i ü c i í i . l , 
égiiyS lina 'Ural (irtlcii detcnuiúiatiidó 
f̂ iiS fcichas fin que d bcn cuiifi-cciu-
ttatéc docuiueutos cohratüTios de 
d i v c i v a - c o l i t l - i b l l c i n i i r - i n i p l l c ^ n s . 
Nuniluai i i io Caba.lleio de la Urden 
de Carlds I I I , al duque de Hctniáni . 
Ni>.lnbia 11 di» Caballcms ( i i a n C.VU7, 
de l'-abj'l la C.ab'i.ica a don Rica.idn 
IS! IH4(J I I IHJ , d " i i lía.lavl I.Mp'Z Laun. 
don Mauiiol ( i a r e í a Asín, don A K a c i 
DáviJa , máíqiíéfe <!<' V i l l a m a i l a y a 
don Jaime de Ujeda. 
OnKvdie i ido un aUipleiuoúito d.' cré-
di.ln kd dos in i l l imrs d o - e i e n t a é sescu-
la y oebn mi l pe.-elas. CÓX} destino a 
lia iKlquisieión de ^ . ( t fó bdinbas ex-
v'lo-iivas. p m á arrojar las desde a-OJ'O-
R"al orden de Gracia y .1 noticia-, 
W. I . M i n i i i a . i i d o Ja foima n i qur lian 
d f cursar \ 0 e-ludio^ loe individuos 
!• apilan tes a oüeia tes doil Cuerpo de 
I1 h:s ion es. 
Real OJdfen de In.- l ruerión p ú b l i . a 
«le.iíla lando i i ioni i i i i . ' ! i t<i a 1 (iu i I eet-mieo 
i i r l b l i e o la Casa Pa.laeio x p i • perte--
4u>c[ó a "la. i.luKre fiMiiilia. de Sada, 
silo "•11 Sos (Zara^' iza). 
Despachare! o. 
K-IJI i naña i í a dvspacle Cüll Su Ma* 
¡.•slad e;l Rey .si voea.l del DLiedorio 
yeneial Mayaiiidia. 
Los generales del Directorio. 
,Kii >-\ d e ^ u - l i " (li 1 tíPncráfl Ruiz 
del Por.tail s,. reun¡er«in e-la niariana 
geueraik'S que i»*e$caaj $ Direc-. 
t.vrin, a excepción del conl railmiranie 
Ma.-az. que no es-tuvo presahté pbr 
iiia;llai-c cnnfereueiaiido eon el $ 0 0 
SaJla. 
L a vida municipal. 
\m l-il M i n i f l e r i o d-- $ (...be• nac ión 
p u b l i e e r á -en lucve muí i- ta. l i .C.-a d • 
ía vuia munic ipa l , m u enriosis.imos 
dalos y detall inmy i ni eresantes. 
El señor Sala en Madrid, 
P í o . - . I m í - de ^a jc i 'oM lia Helado 
(c<rpreii<b.nle de b'. MancMinunidad, 
ee^OÍ: Sa-la. 
ge ase^uia que vi-ne .con objeto de 
1 - i tar la duni - in i i de su car-... 
,.,11 fique SO nve que lio l l egará a 14 
cxlremn, pues t?J (inbicne... aiicland.i 
a su patrio-ii-m:.. Inora rá convencer: (, 
liaclendo. SÍ fuera n - . - a i i . . . al-Ulias 
'cWioeSláttes a la Mr .üco innnidad . 
C u a n d o ^ ! sefíár Sala eonversó con 
.los pviiodistas les dijo que venia a 
t r a ta r eon ol .(iobio.rnu dv asunlos y 
p t Í 0 m ^ S que no pued ' i l ^ resuel-
los liasta que el -i'.ne.rail Pr imo de 
Rivera se e i ie iunt ie en Madr id , por 
la Oua.l siiipune que hasta lines de la 
IpivWima, semana, no podfl'á regresar 
Í I B^irccílOTiía. 
El s eño r Salla eeUivo '"-ta. m a ñ a n a 
confeiviiciando m á s de una hora con 
-1 irre>-¡d.eiite interino, asisliendo tam-
ítién a la. coi ib'rene i a v\ sirli-eeretari,, 
d'é la Gobenireibi i . .lív.neral M a r i i o z 
A'nmb). 
AJ saíliir de la conferencia el pr 1-
sidrnle de la Maiieomnnidad m a n i í ' -
ló que i;sía.ba muy ía t i - t ' ic l io de ia 
«'i;! 11 'Vi.-.ía y que a.Ún bab r í a de Ce!o-
fóniicanieiirtc con Ra.ice;lona, para Mar 
cueiiUi del resnlla:lo de sus ,nc-l iones 
do boy. 
Una neta sobre el juego, 
l i l j la Piesideneia se ba Paei-iitado 
Bioy a la Pi Í I ISJJ la alguiepte 'nota 
«iliciosa: 
«Aunque ciri los r i in ic i c- ic!acioiia-
d&S eon ol fa&go UQ sú&léll tener con-
sis'.i'iicia m á s que en delerminado 
srcto.r inle.re-i;.idO' t-n su Irmeiicio, cpli-
viene. S.'MI C'íi^bí^Pgl, evitar desarien-
1e."io!ie.- que pueda 11 tian-cei;d;'r a lia 
op in ión general de! pa í s y que caiic-
c n de todo l'undam. uto. si bie.11 el 
asunto a CMO í e jefiereu se ba oon-
Cü 'ailo en instancias que bao l le-adn 
ya ¡.I Diiectnrio. 
Se a í i i b u y e al (ioibie.rno e.!i aquello?? 
iiimoM'--, el pensamiento de otorgar 
a.l-n na C O I I C Í - i i ' . n . privii1 ociada pai! rv 
él a&unto d l] juego en toda, b . -paña , 
y "10 nnico que hasta a luna se ba 
acordado y so-tiene el Directorio és 
la onJi n terminai i te conce.rlada ya 
emi c| sulj.-eeretario de ( lobe rnac ión , 
y con los gobernadores, para, qim 
desde el día. 1 de oeiubie cese en ab-
soüuto la lofieraneia de- los llamados 
reci'eos en cílTlllos y salónos.), 
E l Consejo do generales 
A las, CMI-CO y media, de la tarde 
Higo a la Piesideneja e;l cont ra lmi-
lante Magaz, quien no bizo manifes-
táciCin á'^giUOá :i los periodistas. 
Poco antes babiau estado allí, pn-
-¡a coiife.ir.'M-ia.:- con él, el fiscal 1o-
gado .üí'J Suipreaiio de C i i e n a y Ma-
rina, don Calilos Ulanco y el liscal 
mi iü l a r d:(l mjsaiip alto T r ibuna l , ge-
neral l.o-- .\iv.)<, durando la entre-
vi. :a mi,: ^ veinte minutos. 
Di pa - ac reumó ei Di iec to- i , , pu-
.ra (.•.!:. bi ac lions-jo, terminand:) la 
roiiniii n a ias nueve y media, aunque 
'los. .gene 1 ales quedar on en la ' Prei-i-
'd uicia ciMifeienciamío con el mar-
qués de Cslelbi. 
De dar la, referencia oficiosa estuvo 
encargado &] jefe d o l ' C.abinetc 'de 
i-'ieii-a. el cual man i f e s tó que h a b í a n 
asistido al Consejo los subs-.H-roiaríos 
de Mal ina , y Gracia y Justicia, que 
l levaron asuntos corrie.ntes de sus res-
pectivos dcpartamentiis. 
Elj Ma,i'iiueiCo;s—ujmdió—ba comen-
l!rt*dó "ua. operaeiiai do mucha impoT 
tencia, y no ha. I rminado a ú n , pero 
&e desarrolla ,1101 mulmente, auiiquo 
con lentitud, de la nuinora provecta-
da, la cual p r o s e g u i r á m a ñ a n a . 
Teirminó dicieialo que adelaiitaha 
esta inupiesii'n, porque los vocales es-
ta.ban recibiemlu detall s de la o j » -
j-aciólii, pero advintSil ydc'les que po-
dran maiviharse., pí jrque le- genera-
b a A salir, 110 añadiríiMi n i una 
sola pala!:': a a lo que 61 dejaba ma-
iiil'e-tado. 
E l conde de Rcn-jinonas. 
E! conde do RomaiMoos ha salido 
para su tinca. (íe Miralcampo. 
Sobre un Tratado con portug? . 
En ej dev.p;inho del pros.idei.ie in-
terino, eo.i,il,i.al,mira.ii¡e Maga/., y con 
as.islnuda. (te los snli- • la i i d" 
P-tanlo, Hacienda y Ma.rina. se ha 
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tiones que afectan grandemente a lá 
•Mann •muiiidnd >' que fueron la- que 
deti 11 minaron &U viaje a Madr id . 
Inmediailamente de leriminada e-ta 
conferencia, el s eño r Sala habló tele-
GRAN TRIUNFO D E L A C A S A 
B I L B A O l 
T E A T R O P E R E D A 
O i - í i n O o i i i p - r t í í i ;x d e - n n i 7 ) . v i 
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F u n c i ó n b e n é f i c a para las fami l ias damnif icadas en la 
c a t á s t r o f e de la calle de Ruamenor . 
Tarde; ñ las seis p media. HOCHE: a las diez p mertla 
S e c r e t e d e c o n f e s i ó n o l o s M o h i c a n o s á e P a r í s . 
cejehiado una r e u n i ó n con los dele-
gados e -paño les (pie a.-istieron a la> 
negociaciones de un Traladn hispa-
110-poi u i g u é s de pesca. 
Los d^'Jeigadus ceipañoleí* en Jas ne-
gociaciones y a.-istenb's a la ivu.niiVn. 
í i i e ron el ¡u 'miiai . le P.;ig¡ lidieniq-ue 
y los seüoJ05 Sai da, Tejero, Barrera , 
Romeu y Mar t ínez , los cuailes diCiroii 
ciienla, de los trabajos de la confe-
1 en.cia, en la quiá Jld sé pudo j b g a r 
a. un acuerdo y de las conclus.iom s 
preso id ad as por los delogados espa-
ñoles y uccrca de las cuales se guar-
da la m á s impenetia Me res, o va. 
Pase a la reserva. 
So ha di-pucsto el pase a Ja reser-
va, por lurber cumpi'i.do la edad i'c-
glaiiih'ntaria, d i coronel de Ja ( ¡uar -
dia. c iv i l sx'ñ'i.r .Visa.iez Caparros, 
i>iu,l.d v i e t o r ge.n.-'iad de Urden pú-
ibilico. 
Firma regia. 
El ib y ha l innado hoy los siguie.n-
tes deerdos: 
De Guerra.—Dispiiniendn que el te-
ríiéut'3 general, en .situación de p r i -
me.ia neserva, don l o m p i i n Ampudia , 
pase a laf segunda, pó-r haber CU1T1-
-jilido la edad 1 eglamentaria. 
lAiacenidieiiido a gene 1 ales de briga-
da a Jos coroneiles de Artiller-ía UOTT 
ICnrique b. 1 minde/ JCafrench y don 
l'b ¡• •¡cis.co Sierra. 
Ascendiemi;) a inleii-lente del Ejér-
dbv, al de d iv is ión, d(.n Cayetano 
Teimen. y n o m b i á n d r d e interv.>.ntor 
m i ' i t i i r de la i i r imera legii n. 
A i/eliidiondo a intemleide de dlVl-
(Sií'ci al con-::.-el de Intendencia dolV 
Se-jíi.edo Sarmi al, , y desfiná, , ,] , , ! , . 
mando de la segunda regió.n 
(loncodiendo la libi i tad pro\ isiona,! 
a un corrige-ndo m i l i t a r de la p r i s ión 
de Ma.bi'11. 
.Disipmiicmlo que pox el Minis ter io 
de La (¡uerra . sis organice un tercer 
girU'pÓ en cada regimiento de ArtiJle-
ii ía (I j m o n t a ñ a . 
Proponiendo para audi for de la 
(Gaipiiíainiia g^ncra.l de la octava re-
g ión al aud i tor de divis ión don Anto-
nio Díaz Tabara. 
AiSicendieindo por i n é r H o s de cani-
ijiaña, a l c a p i t á n dé I n f a n t e r í a don 
A.ntonio Gómez Iglesias. 
* Cocnfiiniíindo la c imces ión de la 
medal la mii l i tar oloiigacla a l teiiieiilü-
coronel don jAul i -b io Ayuso. 
De Gracia y JuSticir..—.Declarando 
• xe dente a don l iuenaventnra S á n -
ehe-z. fiscal de la Audiencia, de Za-
mora . 
JubilaiKlo. a don Edelmiro T r i l l o , 
magb-nado del Tribuna.l Supremo. 
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B U E N A V E N T U R A M U I ^ O Z Y 
> G A I U J A L O M A S 
Subdirector 
del Sanatorio Marí t imo de Pedrosa. 
F . X F m M I J K M H . S D E L O S 
H I L A O S Y V I M K . l 1 ^ C I O . X E S 
G I l t L Cil \ — O H T O P E D I A 
Consulta : de 2 a 4 
Calle Maura, Quinta PUar. - SARDINERO^ 
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A N T O N I O A L B E R D I 
DIATERMIA.—CIRUGÍA GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades de 
Ja mujer y, vías» urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante. 10.— Teléfono 8-74, 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
ICspee ía l i s ta é n e n í e i i u o d a d o s del 
i :sTO . \a \<;o. H K ^ . M M » . I X -
T F . S T J X O S , i t ior r o v \ \ o 
RAYOS X . — .M1-:URINA C . C N i d í A L 
j l Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. -- Telélono 6-03. ^ 
PESO. 8 (ESQUINA A LEALTAD) 
Bibliografía. 
t i S a r d i n e r o h a c e 
d i o s i g l o . 
Ej nolalde l i l i r a l o y cullo caled) á-
ligo don Ani niiu deil Campo Ccheva-
r r í a , que ba pii'.b'icado giran ii i ime-o 
de (dirás re 'adtmada - con la bi.-'.oria 
de Ja M o n l c ñ a , ení-re las que de-la-
ca l a valiÓSÍSÚllá r e seña b i s ió r ica 
de la ciudad de Sanlander. pin la. a 
ia venia 1 ; ' ¡ei i!emen'e, ba le.niibi la 
a.malbiili.da.d jiie eiiv.iiii: ir.-'-i CiU 'ni:".'va 
dir i la (d-:! Sard:iii'|-o hace meilio si-
glim. que viene a aum-n la r id |ire>-
l igio de tan cuilo lilerato cerno inves-
t igador en el campo de la historia 
e.-i niabra. 
VA fo l ldo a que nos referimos, es-
crito con admirable e-li 'o y peifecta-
ni"nle (bu-umentado, conliene da 
iiiti'ie-aii!!--'!iii!.-. d--.de la coloni/.a-
Ciión di1! Sardinero, en d a ñ o IHiO, 
teaiSkl la, ferba. 
I-','! seb:',r de' C.anipo> conlo 
nien!o 1-111 ie-o. Iranscrilie la caria en 
qne s.2 Janzaba la inicia t iva de Ja 
Comisaría de Vigilano^ 
D e t e n c i ó n d e j ó v e n e 
f u g a d o s . s 
Según 'bd' gramas recibidos 
Policía, dé Sanland. r, 011 . 1 I* 
'encuentran dotemidos a dispó.-.j'.'"' 8 
sus faniil ias. los jóvenes J ^ 
Müní.onegro, con donneilü Á ' -'i-
p í t a l calle de Ja, Blanca 5 L.|.!'1'1 «fc 
• •'"dip, de h, Puerta Aldur;', J'"'"- f 
en la avenida do los Castro.-,1 ^ 
— t L a guerra civil en Ching ó 
S o n r e c h a z a d a s |as 
t r o p a s d e l G o b i e r n o . 
Malas noticias 
LONDRES. - l-.l ataque de las , 
pas gijhei nanienlales cluiuis ^ 
romper ol cerco qu,e los i - ^ ' y ^ ^ 
nen .eslablerido I M I Sliangliai |j,S ^ 
docu- rechazado. 
El nuevo Gobierno 
Pb.KI.N. bl (.obiewio"' cuino lia q,,, 
poj . lac iúi de tan É>.inA.0rc£,co luga'-, dado constituido de la s i g u i ^ * * 
rúa: 
P i 
la bren-a. que llevó a ca:bo plan- .Ko(¡ b 
c a m p a ñ a s en pro del magní l i eo - g . ' ^ / 
ísiden.da del Consejo e I ü u ¿ 
W . \ \ . ^ en. 
Ncgíjclos Extranjeros, 
in ic ia t iva que fué acogida con poco 
ent usiu-mo. pi inci iMilmcnie per la 
dwsv ¿d inerada , - y con inieiiso c a rulo 
por 
silde 
pi ii\- 'irtO'.. 
'I"'anil;iéii conliene el notable folleto 
Ja circular pnldb-ada por la Comi-dni 
iininbra.da para (d'ectuar tais gestiones 
i n , ñ a s y o í r ;- dalos dignos do 
C(mo.-er,-,e por los santanderinos. 
OQOi <i.lM-¡ta contr.-ne graitadosi -iníc-
^ ' j a n b -. entre Iog <pie se baila, el L i n . 
pa.'ecio (bd pr imer m a r í p i é s de Ca-a-
Pom,!;;.. en dmule res id ió don Ama-
deo de Sahoya y la Reina Victor ia , 
cu le, visilfi que í i icieron a Santa 11- legrania a c u s á n d o l e de que, p 
dei- pll añn 1s;l'. ú? sus l^oniesas. lia nioviliziifejj], 
Ivo 1-•sumen: .«hl Sanl ineni hiu-? ' 'Jernlo cont ra la •Mandclnii-iii. 1 
m e d í , d g l o » m una acabada reseña Asesinato del primer ministróle 
Ji l- t i ' - ica. notable y cu r ios í s ima , por .. . . . . . . . . . . . . . Wongolia 
lo ore i Iici,taim06 d u . v e m e n t e a sm , \ ^ r ' ^ ' m i " ^ W 
u-ocia, b r i t án i ca anuncian que, el̂ pri-
''• nb-r nninistru día Mm^.nU.a -tíií'sido 
M. L L A N O asesinado por unos individutís | K T Í -
y v v ^ v v v v v v \ . v v ^ A v v v v a ^ v v A A A v v v v v v v a , v v v v v v v w V \ . necieiltes al part ido boiclievi.~i.it, j ^ i j i j . 
gol. 
Guerra, gMieral Lu-Cbin. , , 
.Marina, a lmiran ie Li-Tin^j-j^jj, . 
.1 n-i ieia, Cban-Ki rKa i i . 
i n s t r u c c i ó n pii.blica, Huang-fli 
Comercio y Agr icul tura , Kae-ü,,,, 
\ \ el. " 
C.omunicacioncs, alniirantc .Wu^u. 
Reproches al Gobierno 
P E K I N . — E l general Cb}iiig/jM,.j,¡ll 
l i a d i r ig ido al (lobierno c' ' 
Se cree- que oí motivo dtd crinien 
obedece a las intenciones del pariidu 
bolchevista de reintegrar Moî o@$ a 
Cbina, a, cuyo efecto eslá iso&stfk 
.:ando. 
Gcnsecuencias de la guerra, 
l.'CsDI'.l-ls.—Como la giierra' on 
China necesila para e,| payo de hU 
tropas una gran cantidad d^plaía^n 
la Bolsa de Londres ba lniWdp nn 
alza co.nsidera.bloi de la plata en ^ 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ m i s , qiit ' ha alcu.nzado el •'tipi)' in/is 
i- , vado para entregas a plazo desdi-
el 10 de octubre de |922. 
A lemas, se ha, pul)licado una l'--
d a r á - K'ir oficial diciendo que el 'b--
ro d. 'os Listado» Unidos lien- tJ pro-
pós i to <}•> v()lv?r ,'i noner en oiioi."1-
'•'óii los d ó l a r e s ]ilata. 
El Tffo Cf) las fuerzas del OOMefun 
l ' C K I N . —í-d presidente de la. l ir | i i i -
V I E R N E S , 19 S E P I ' I E M B R E 
A las c inco, en la sala de bai le . 
O R Q U E S T A MARCHETTI 
A las siete tarde y once Doche. 
m m t i i l - m , bailes reoionaies. 
T E R E S A ESPAÑA, canto y baile 
Un salvaje en libertad 
C o n r a d i , e l a s e s i n o , 
p r e t e n d e m a t a r a u n a 
b a i l a r i n a . 
sejo de ministros , reunido pura "r 
de las fuerzas del 
C I N E H R A . - C o n r a d i , el i n d i v i d u o blica chine ba presidido huy nn O-n-
<iue d ió nmerte al delegado ru-o Vo-
r o w s k i , so encontraba anoche en u n panizar el mando 
ca ló en estado lamentable por haber <1'¡l'i'', l l " • , „ , 
i ^ i - i d o UBa raerte dosis de c o c a í n a y n Z S m L ^ t X « | 
i ib 'ohol . KMrcilofi ('•' Cba.hali. Igu.'ilnientp'pi^ 
D e pronto se l a n z ó sobre una baila- cedió e| Consejo al reshiMccií^ei»!'» 
r i ñ a (|ue se hal laba en una mesa inme- (h" diferentos denar l amen íos tívftfy 
d i a t a a la suya, m o r d i é n d o l a b á r b a r a - ,vs ('n''. •<" i-0"sideran iiecosame^ 
mentc en el cuello. ra- commuar las operaciones^ ^ 
L a v í c t i m a t r a t ó de l ibrarse de su W u - P i ^ - F u m a r c h a r á en.ia'eví 9 
agresor, el cua l , de esperado, i n t e n t ó inspeccionar las posiciones iivariw-
disparar contra ella un r e v ó l v e r . ' da<. 
Entonces el p ú b l i c o que presencia- ^ w v v ^ ^ - v v v v v i / w v v v v ^ ^ 
leí la lucha se a r r o j ó sobra Conradi , E l misterio de las ni-
quien se d e f e n d i ó e n é r g i c a m e n t e ñas desaparecidas. 
A l f in , los agentes de Po l i c í a pudie- o • • - ««4! 
ron reducir le y encarcelarle. O S i m p r i m e n t i e v a SC* 
•M™™™™™™™^̂  v i d a d a l a s a c t u s c í o n B S 
Noticias y comentarios. . •. . 1 
j u d i c i a ' e s . 
C o s a s d e t o r o s . 
Los Valencias a América 
Anoche llegó a. Sanlander el espada. 
José Ibiger, Videncia b (pn- emiiarca-
rá boy para .Mdieo p tj/y-do del «Al- n i ñ a s de la callo de Hilal'ióii f4 
M A D R I D , 18.—Ksla mafia 11 ?> •'\h'-
saludo que (ül .liizgado halda iii'l"1'"" 
nueva a.cli\idad e,! suma.ri" fbiw? 
con motivo de |;i (l( -;i|iar¡cióii ti¿ '' 
;V3, 
fon su x i n 
bl a ñ o ú l t imo, el diesiro madrile-
ño iva ¡ i /ó una br i l l an íe caai ipaña v 
• ^'o |e ha b- chci \ o i \ r poi; iapidla's 
l i c i r a s , donde d.?seanios le ox .-icioiieñ (•'(),'• 
como se merece. 
Dentro de unos d í a s s a l d r á t a m b i é n 
para Méjico su hermano Vicloria.no, 
quecsle a ñ o ha tenido en Kspaña. upa C0^ ^ Ji","z-
b i i i | M ' r i i ( l a fatal. 
Quiera la Suerte a c o m p a ñ a n 
(pie consiga leva.nlar el pabeHói 
"1 b u ^ ,,ou,,,rp de ,:! ^ « ü i l i a ^ i s o señor . x e ^ e s , c i tándote 
A primera hora esluvo ea ^ ' '^ 
gado la señor i l a Mora! s acowpa»* 
da de su hermano v de an |'i'll( 
Después llegó el comisario ^'}>"1 
cía señor Fagoaga, coiiii'''''1"'''1" 
Cuando se eelebralia OStd 
Cié ree¡bi(') el señor FoVílá 
l1"' Qü i rós un a\ iso urgí 
muy alto. 
E . T. C. 
D R . J . M A T O R R A S 
^ PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
CONSULTA D E n A 1 Y D E 4 A 5 
San Francisco, 23. — Teléfono 3-48 
n . , ! - ' ! ' ! l / 
n b Z l ! ' 
í s i n i o d - M ^ 
mente 011 determinado coiib"0 " 
que luego se supo era Ir.i 'ílSP" 
*AAAAA.VVVVVVVVVVVVVV^A^AAAAAAA^VVVVVV^^ IllUllicipal (le COI'l'U a ¡ eS. . , : 
Durante ia larde cireniaron 111 ^ 
D r . S o l í s C a g i g a l t ^ * * r T T * 1 !abié , , . , ,0Le-! ! f^ 
VÍAS URINARIAS, SECRETAS 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de Ja blenorragia 
y sus complicaciones. , 
h ab í a sido hallada, una de 'as 
primero, y m á s tarde que SO 
encontrado i-estos liuiuaii,,fi •0il1 
a lca idar i l la . 
ka 
En concreto nada se ba p' IM" ! 
'0? 
Consulta de n a 1 y de 3 a 4 y media r ignar , exisli.-ndo una euori'i' 
$ A N JOSE, í i , H 0 T E l # t a c i ó p . 
.19 06 S E P T I E M B R E DE 1924 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
u n a i m 
p a c i ó n m i l i t a r q u e c o n t i n u a r á 
o p a 
( M U los aiáxiillios de la Reljigfón, ol cte- la, Poiliícía y aG p-reeienitairse hoy el e®* 
iiKUHkHli'ro de ía Reíiiífenei.i de l o j tarfador quedó detenido y fué onoar-
R©d!eh.tí>r,ii9ta®, L á z a r o i l é iw / . Val l r jo , ec-Ünido. '•, '* 
' ' li ; lo Halfazgo de un tcrpedo^. 
al pmdu-fiiis'.- la cáíbá,?lrof.e. r i i i « pe í ic^dores de Badalo^ui en-
lEs casi segur., (juls la ñáüerts del a;1, IM ,ei, ^,1^ lu^j-^ruf 4amedo, ,1 
. , „ • , , . , . ) ba hnya pn .dund . . ta r . m . r a ^ r„lllri:Cflr011 d€Sd¿ cJrS d o ' ^ i . . - 1 
lais haijit'a rJ puf r to . 
K imin-iciüues' y dos pr.lsio- éha.^do con el general] A izpuru du- « l a r 0 'a 'prá^ieia de p t o l i s i a que . j . ^ , , . ^ (r-l31v,a ccio.a.do ]ei üemrvá, 
rinitp larfío ralo lia, de t%íier lugar liny. ; • • - ^ - i i ^ J 
a.irci.ia.do y m a ñ a n a s e r á tra-V.adado a 
esta ciudad pana llevarle al parque 
Los demás heHd^s. 
EJ peliigitosp Nicasio Pa íoana r conti-
peio cilio sera, piiiesto en 
te)esantes detalles de la operación i námea t i 
•,áe Ka|ai aieros. ra i i l é largo ralo. ha de tener lugar l u»^ 
^féfti-AÑ.—<Se tienen m á s noticias -Kl p r é n d e n t e del D.iccictooio y el A l m e d i o d í a .¡invitó a c v u w en la ; l 
¿c la o.peraicióii de KaUa, cuyo h r i - eamisario su.per.ior felicitaron al co- Bes id e n c í a a los duques de la Vicio-
llaiil ' ' eplUogo se r e g i s t r ó ayer. ronel Cahanellaa y a laá fuerza® del "' 
•'(.•| enemigo.! sigulendb su t ác t i ca sector de Xatien por su hr i l iant is lmo 
lr-idi(Mniia.l, sitió la posición de Kaíla, comporitaaniento. 
sítiiíinUf^e en todos los lugares que La muerti 
ron de acceso y atr: 
aúiheri tar láis d'9fei 
d - AHilUM-ta. 
leí l emui te coronel Pcr-
Inspeccionando servicios. ••" e] Sanatorio de La Alfonsina, . • i r i . 
AL'OAZARQUIVÍR, 18!—Ayer ,na- habiendio oxpeíiiTilejiíáéo alligu-na U H a C I U D a O T l O t a n t e a n -
HtPral Til- j l ,1 i ; i dentro de la gravedad de su es-piiiaza c t i s o v i é t i c a e 
fcl joVen alhañM Rosendo l)ie,<m, a á é í r v é n de acceso y a t r i n c h e r á n d o s e m u y ha sido muv sentida en Tet t ián , í l" lmr'' i«sp«l2CÍoniando lo® servieiiQS. 11 
'V;, mentor B » * * * m * , natuxa- d o n * « « M í » k m i m ^ i o . * * t r i ¥ « ó « ' l ^ . ; " ^ ^ . ^ ^ T t o i S S ^ . M ^ ü - I > é » P ? t o « f líl 
S v ¡mpodir qu . pudiera s„oo,rre, ,o Cañoneos y ^ í - o ^ , 8 » í ^ S" " ! ¡ - , , ,- , ; , a , , . l o d0. V l a f V<>S'Wk l"s s»-i",R- « 
fe h t ó t e L , cuy,, coreo fné « i r a - M l . l . H . L A . - a r , , cMlt;am5lvto de ' " ' l ! i ' « ^ « ^ ^ S i d s g r L a , ? , , u u e n t « s l" ' rs0"lls • » q u e í a n 
11 1 , i - * T W .. E l general Soranc. K l ' l , '<u" •'' •- • - " '*l tul> fo rmar par e del Estado s o v i ^ i > ó em-
diamlo pan.lalinamen.te. . Dnn® saiier.m el bataJlón de Cádiz , TKT, ,VNi % „ , , „ ,,, , ni:.ai>0 fuá c o n t ó d o ayer en el ciclo-cañii l la ' . I • i ' H " t i i .siaoo so \n J C O rm-
. . . ,nr . ,. . . . l i ' ' ¡ l .A.N, *e.— tía II 4 , i i i i , pu'iK'G- • barraron en cuati'o barcos de üuer rn . 
guarn ic ión se dofendn) vigorosa- quo pnactico un recaiiocimienio al . ... XI , , , , ^, - de l a Cüúz Roj.ar y a petioiión .lo sus , , . 
^ v fuine IÍÍ.' ' ima, i i uei i f re i aoriano. J ' • 1 v basta abora 
jiiente, mantenido a raya a los bar- ^w^'»A/^»^^Avv^vva^vvvvx^'vvvvvwv^ 
qiií ' im 
Í?st05 de.̂ de las alturas del inaci- \ \ J i 
•o' di' kaiiá, amargaiban siniui l tánea-
'dijkh la pobilackiii y la l ínea de co-
Kiuio'eaciones con Tet i í án . 
han navegado' por 
Vinno M inc» |..i'(>i.. . i - • Í..íiIQ familiares, a £iu doimceiJilo de San Ro- " 
v iei!,o a ni;-! v i t u . .¡iiai servicios ' , , . , aguas chinas arbolando el ant iguo 
man. barrio die Somonte, donde ba-ñe av iacun . 
• «^ . . . . /XAA^^A/VVWVW»AAAA/VVVVV»AAAAA/ C&H s.u madre, viuda, y algunos 
hermanos, ihieiioréS <;n edad a él-. 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
naianie estos día® se han .efectúa- ^ ^ ^ • ^ ^ ^ ' V - V M / V V V V ' V V W V V ^ ^ W W W | Consulta de n a 12 (Sanatorio del 
liasta su coufluenicia | Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
W a d - R á s , 5.—Teléfono 1-75. 
do distintas operar i 0:11 os para descon- Su r del río- K e r 
,^?íjonr.:f de enejnigo las alturas, au- eon e.1 río, dan.-', y el bate.lb'n de 
xiliando de paso Ja posición. Cantabria, que fué basta Nador de 
El sábado s a l l ó una columna man- P.eni-l 'lixek. Comunicado oficial 
tlada por el coronel Cabanellas, cuyo f V*' Har Quebdani - a ' i ó una roh im- Zona Oriental .— Sin iioveda 
E l Gobierno soviét ico, d e s p u é s , leí 
arreglo concertado con China, qne-
.peMellón zari'.'a. 
L a mayor parte de este tiempo,- los 
buques fondean en puertos chinos 
E l esitado del infortu.nado obrero , , • .• . . 
, ,. , donde los pasajeros trabajan v ganan 
es t a n extrema(laiim::ii,te delicado,- que gu vida 
fué preciso que se. le pu&iéíran varias 
inveccioines anteg, de salir del Sana-
0110, , 1 ! r i a apoderarse de los cuatro biKin-'s. 
E n éste y durante la noche de Ja , „» • , . 
- pero Jos refugiados contestan a las 
" t r a ^ i i a y la n,ílf,; ,na ;iyí ''' f|ué autoridades chinas que es tán d.spues-
40 00á . d T u - ^ S ^ t 0 S il deVü'1VOr ,0S b í " ' ^ P m » no a 
nbic-livo era Insínilar una posición en|i'l-'i, compuesta, por los batailo.ues de Zona Occidental—Sector del R in - ' i ' '" '1 a ' i 7 ' ^ S ! ^ • J ? ^ ' ! cualquier Gobierno, sino al reconoc í -
1 a!-\ 1 I - I I , , , Ti.UiSie, clon vicenu1 (uiiiii:aiia \' 0011 ^ . , i-. • 1 ' i 
Roros a la izquierda, del Kala, a n r # ¥ e , ' d l a y El Ferrol, y una m m p a ñ i a eón: Sin novedad ' • a Y T V do cou10 le-"'nl en Rus i í l Por la? •i--- '-
I X J H ^ , -1 B, ;-. Aárustin (.amis:iii, ayudados n i prac- , x 
imuido di dominio dfe este macizo i R e g u i a r e s , q.ivs reconoció Jos aire- Sector de Fer rad : Contuvimos l a re- r " „,,. ..,.-„„. Hernán d-7 nue l ^ ^ ^ n e s , - . 
^ v v w v v v ^ v ^ ^ de la posición de Farba. sistrncia de! énehí igo en Feiími v en ¡ i . , ,u ' , ¿ l o n M u e i é n «.„ 
Las b a l e r í a - de la posición de Aíer- las avanzadillas n ú m e r o s 1 y 2 m n c i e S a y su rm.^h.incia. en provecho En el Sur del Brasil. 
,lieiér011 f 8 ' 0 con!t,!"a LtT1 8TUiP0 ' " ^ " í ñ c . ar i to . ^ desgraciados trabajadores he- P ^ t a l l a d o Hp n i J P V O 
kle que y dedicaba a nabajos Sector da Xaueh: S a n ó una colum- tUUi< 1 • « C ^ l O l i q u U UCS M U B V U 
iEspeciaüsta en enfermedades de n i ñ o s i | :-' f0,1 •tífración.; Buril ivi5ipe*é.ad.ais na para relevar a 'a g u a r n i c i ó n de E1 híf&\iZ R^seridd, (¿3)2 hace poco l a P f i V O l l I C Í Ó n . 
i] o C O N S U L T A D E O N C E A U N A t | a!-una.s e,. 11 e,. 11 * r.'i" i o 11 e - .ni--eivadas Kalaa ret irando elementos heridos v v;¡i , (i . vieliJla, pensaba. I rac-
as hnnediacio.iins. enfermos y a b á s t e c i é n d ü i a . El onemi- mn,+ri,rrírtn.irt" hr ve Los insurrectos ocupan Guayaras. 
¡ C O R D E R O A R R O N T E S 
S ' M E D I C O f- • 
• Calle de la Paz, 2, 3.0—Teléfono 10-24 n aqueilla- iiinieuia.cio,nes. »•>••...»,... majtriímOhid en breve. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i ü.o- bombardeos que efocliúian ias 8"°, "«"> quebrantado, no opuso taii ^ pesto . \m [x¿ri¿os S)Ído NUEVA V o K K . — H a estallado nue-
»vvvvvv«̂ v̂̂ \w»'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv .e,--i(>na"l,ri!las a é r e a s de \ ; 
llave ih- Xauen. 'xcenrion di' uno zona, no sometida son oficacísimo*: el r6§ ' consiguiondn por nuestra par 
a 'vainíe.nt.fi ja iretr/'ióji en d Sur de? 
A W i e el enemigo, muy numero- ^ ^ ^ - todos los objetivos y m i n n d o E.l ron- ^ m,.iu,,nllis. 
•us respectivas rasas y se enrnenlrar. Rra.f?!. 
Los insurrertos han oenpado- Ona-
fio, pfciíliro detener la mar cha de Ja ^ . ¡ ^ Á(¡ Tizz. Aza ' ^ voy. Las bajas fueron .sensibles, pero ^ ^ ^ M M ^ ^ ^ varas, en el r ío P a r a n á , matando a 
ccruáiiba, ba-u iendo con sus fu-gos ; t y U i ] u d ^ " . ^ ^ ^ fíQ muy numerosas. España debe estar preparada bastantes soldados de las tropas fe-
iodo los puntos de acceso, no pudo j ^ . ^ ^ . l jn rebelde so Sector d'el zoco E1 J611"8: Los kalas derales y ca.pfurando a los d e m á s . 
^ p d i r que eJ batal lón de S^gorbe, ^ J ^ . y entónceÜ r f i s t i é l , d ó s ^ . A1 ( ]n C O m Í S Í Ó n V a n k í 3 E1 ^ ^ ' ^ ' ^ " " ^ 
ci, brioso ataque a la bayoneta, es- ^ i , , , , , , ! , . , , i | i • • aguada, ,! enemigo hizo nutr id : . Euc- w w n t i w i w i i M pas.u. |a rrom.-ra con calore,, seildá-
r!!,!a ra las ail timas:, midiendo en la a >om >a es.-- • i > canso ajas. go c a n s á m l u n o s algunos Iv-rnb.s. í " l i m n ^ 
guarniciones de Ti/./.i Aza. ^ ( , . n . , ,, ,. • E - l l l V U O * 
posición ailguúos víveres y m u meo- Mo.nte Taílu,aTlda v m m m d m a 
dos, i n t e r n á n d o s e en la Argent i i i a . 
Se asegura, que toda la parte 
Benrtez hicieron f.u p-̂ o de a metí: i 
.i!' ^ ^ab.— Esta pos ic ión fue host i l ixmla N Ü E V A . Y Q B E ; Para estudiar el ̂ t e ée} d« s o ^ á í í l í 
Se elogia la conducta del jefe 'de 
S&g&rhc, teniente coronel Pcrmuy, 
piiQi&ía linea, ateildi dldo a las inci-
aver ta rd dondo 
guardias fueeo de amelral ladora 
desarrollo de que es susceptible el t u - 'fn maJ^ ,l0 lf,s m f é ^ -
nsmo, el mes p r ó x i m o m a r c h a r á a Soldados federales fusilados pOr los 
que k nn.nfu.vo ronstaintementie. en, ^ ( " ^ Hoy se ha realizado la p r i m e a par- Europa una Comis ión i m p o r t a n t í s i m a , revolucionarios. 
""T , tc de ln " P ' - ' ^ ' 0 " GO^istente c , so- flUe comprende representantes de d i - P A R 1 S . - A M AgencYi. Reuter co-
bpet,Dl:i2o en la correr v dominar .1 manzo de l ' -m ver8as Asoeiaciones. 8gentes de viajes } ^ i C B , r \ desde R u e ñ o s Aires que l o . 
lV'•• x-fnnn.iniiflrins HP. tndas las grandes lí- revoinciionaTios brasiUeños han fnsi-
denciás d" la ludia v arengando a . . . , : - . , , versas Asociaciones, sger 
ms ^ 'U-klo* háMta cine cavo -rave- ,, ,; , ' l , t ' 1:1 pG'S;,C-lü" d" Vaf'nes' Oscar, ope rac ión en la que han nder- y faneionari08 de todas l£ 
I . .j . ' " " l " ' , (l 1llf' lerhazado con fllago de fn- venido cinco columnas manda-Jas por neas f é r r ea s y m a r í t i m a s : en conjunto, lado a, los soldados priMoní r.-s d-'-í 
«ii; otros gtmpo.s, bo-lillizaron él blo- los tenientes coroneies r'ranee, l.a\ i - jgs delegados. ejé/rcito federal, 
-acnado a Xauen, a ecio ayer. ^ ^ Xi.¡.,U(.,:u:_ s ¡ | | C0:11,seGUeilcia¿- ña , Sjstcr y Moliner qité han domi- E x a m i n a r á n deter idamente los en- Mochos centenares de fugitivos han 
Slg"ll:^" ' rfpit10 ; a '!!"'' En faver de Berenguer. nado el monte por d Norte mienlras cantos que el viejo continente ofrece a ilegado al puerto ar -ent ino d.e Agui-
üu-ióii, u rban izándose dos eci.nmnas, " 1 — í rengue r . 
M A D R I D , 18.—Varios amigos y ad- p| .í?(,:"rra| Gastr'O ulron . i ha iiíi'ciddo i0s norteamericanos desde el pun to de r r é . 
líiii.rr.ddíes dei lOrail l ie i ci'.-ner lian un movimi rn to envolvente, 
t.l eneuiiu-o ofr 
vis ta de las atracciones t u r í s t i c a s , ar-
qdttado un foiiem que contiene el disr ü:llt",lll«'J ulJ t:ci-u s,™,a lo-.1~'tt:i,-cia Esticas y monumentales. T a m b i é n se E l banquete del domingo. 
¿tirso piominclado por el general n ^ d a 1:1 coíunnia , siendo vencidos p r e o c u p a r á de asegurar al pueblo yaa- j , . . « « « a - J á l a 
i . e i - , que deíiiositíiá- k i una mejor c o m p r e n s i ó n de l a v ida í l a C j U c Q a ü ü ü c r r a U a l a I.U.Í 
una integrada p o r ' l o s Reguilares de 
Tetuáii y Ja sexta bandera del Ter-
cia. 
Ef-ita se d i r i g i ó por Jos Boros, lie- ' ' ' ' 
-, , , - , , (>arcia'r>emt"z en el acto de la defen- 'i 
v ^ g o detrae .abundante convoy de ^ Sunremo con motivo AP la ••xeelente es.pírilu. y el e s p í r i t u de los naciones europeas. 
E s c u e l a M i l i t a r d e l T i r o N a - c ^ a ^ 
C l o n a l . d e S a n t a n d e r . . . Z . ^ ' . ' 2 ^ í ' S ! l C ! f .wár b ••• n m a ñ a n a . g la te r ra . T a s e hal la en r e l a c i ó n con qi.(>l!. ^ se ha (k. ^ i , , , , , , , , . 6rl hom0. 
diversos gobiernos de los p a í s e s que ]iaj,e de Ia Coin(5lstón ffe,stora del , í e -
m s c r i p c i o n . 
Tíád-a m ¡cciiuanna vivaquea sobre L a c o m i s i ó n s a l d r á de Nueva Y o r k 
Das pu. •• 5 de cmibaie , para conti- el 4 de octubre, y d c s e m b a r c a r á : e n l n .La. C o m i s i é n organizadora del ba-n-
coment-arios hizo Ja Prensa en ta 
.Oi|oda abiei tU 'la mal r'ieii.la Hasta ,,, 
«1 doi aetuall en Atara-zánas., V2, 
ivriinin. . 1 • i - «... ac iia.eM in Oe JíereilitlUi' r como fiinicH), de cuatro a seis de ía tar-
fté, para IOR individuos que no ha- conneario y coano jefe en acción de 
van aprendido Ja ins l rncc ión ni Mi l a r guerra. 
Waelóli y un extenso extracto de Ja Avia-ei.-: i . - T da la e -madr i l l a co-
. ^ l l , , op...:, Gón dicha, có l imma. 
f n aviTii , triipu?iadó por el ca.pilán 
dl3 A.ríiJlerío Mí-é All'.toláigu-i.Tre v el 
v a a v is i ta r 
E l día en Barcelona. 
rrocairrill de Oíiitafhedia a CaJatayud, 
tienie el guisto de poner en conori-
iniento del públóco que h a b i é n d o s e 
inscri to ell nuimero de comensales ra-
y ; l ; 1im v deseen adquir i r la en 0.1 M i e l o | , m i n a diciendo qué 00 ® ido DonilllgO Mai l ínez l / . / a ro . §e C e | e b r a U n 0 0 1 1 8 6 1 0 , 
W d i o curso, ult imo de es.le ano. , . . . , „ , . M „ „ . . „ „ , . fuó dcmbflldo por e.l onémi-go en .. - , / paz (1e iwuer servn en urm i ru a ,̂ 
r ^ - v v ' \ ' X u L ^ 2 , i ^ . v : . ^ K ^ m , d e G u e r r a p o r a g r e s i ó n ^ É f f t b m ' á á * 1 : 1 1 . i s t d l,ft 
•"«un. víveres y n icd i ra inen lo« . o o i i a ai es-ugma., 3 a . i im.umo qm 1 1 , . , insrr í ipción al mismo. 
U otrn coJumiia,, fonnada por i : " teniente g-:n-ra-! ya le co- dnindosae g U H O D r O r O . A l c m m n i c a r rsla n o t M á de: haber 
«uhues, e| batíiillón de TaJav r a . una .rje-.prnidía por méri lc .s de guerra, H11'- hayan peiecidQ &U13 0€Uipan-tes> ^ co,ro,nad,as r)0r f.| éxilh» mas l i - . 
Ater ía y é t a n e n i o s de Ingenieros, fon motivo de su inte, vención en ía Be abastecieron Dar Ako.ba, Xauen Un Consejo de Guerra. sonjero muestras gestiones, a g r a d e c í 
'Sanidad e 111 tendencia,, esca.Jó eil ma- í'Hiui de Xauen, ¡levada a cabo m oc- .V Rnlar ra .b .» R.VUi '.TMA 'XA, 18.—-Kn cuarte'l de mos a los que h a n de asistir e! r o i i -
Pizo por inifibacihen, si lui ido en los 'abre de 1920. •o/vwvvv» " . . . p ^ ^ Roger de Lauiria se lia vl-t:) eíí Con- curso prestado. 
Mniite? (ie (.;,|,¡i;l'. de 11-ni ¿eve l ' E l Supremo de Guerra- Uel hundimiento en la i. . j , , de Guemi la car.-a e - n ü a . I', V W V V V V V V ^ A A A ^ / ^ V V V W V W V W ^ ^ 
y Ajinús. lili ftnnie-m . d - (in na v M.-.cm. iglesia de M i r a n d a . san Mar t ín , que e Temblores de tierra. • 
giupns disputaron el pa.-o ^ estudinido ell expediento de conccr p 1 m a ñ a n a r i o a w o n di(' il " , I P^apahiern 1 o- diferencias w • n n o h l n c H o c -
m hiríbos Indos, inteirland-o c o r r e r á -b a de la laureada al genenül Caval- ^ 1 1 1 3 m a ñ a n a 0 8 B y e V .., Il , ,1, ; i¡ , , V a r i O S p U e D I O S O C S " 
l̂ r W ¡zqniindo, lo que les impidió e;mii, por .-n in tervención en Cü con- f a l l e c i ó e l l e g O V a l l e j O . 
Líl rall-a I por e! fUf. o m ü i l a r t r U Í d O S « 
Mlijl c(5%a de los escuadrones de VI - voy de Tiran, acordando, someter el cón.-idera.mb, fil1 a -n -ado incurso en 
t<,r'i:i. .V de I , K R.-oh lares. asunto a un c-iudid mas del nidó. _ La actwacidn del Juzgado, el bando de septiembre .C. ONiST A N T1N 0 P L A. —.Segn'i n tófl [ ñ bicha' pe.rni.llló lioelios- heroicos .j.ji cj pleno que celebre el s á b a d o 
aislad es. i AatÜA\r,,..\ ¡ivnpdWhito de cancesii'.n 
101 .l.il/.eado d e gnardm c o n t i n u ó iK] feop,] pide pana l acu-ado dos ú l t i m a s noticias •reciib.lldas de EíW* 
m i l i , loe temblores de t ie r ra que se 
esinmaia. el expemenr" oe c-ances,,:,,, ^ ^ ^ f ' . asnnto del ^ ^ m e ^ y un día -le pr i s ión wgá&trado. en aquella, r eg ión el 13 
'«•a baJer ía y las ame.!.. a.l lado ras de la. laureada al ^ ü i i d d g.npo de. ' h m u h m m ú o dlol amlanuaje del inte- v 0l] m 
i z a r o n n.,o ,vin..a„ a,, r.,.,-, o,!.,,,.- ... - i-ani.. ,in ,in M.o.iiida II'Iur úe | ; i 1@le«ia &fí conlrnccmii , to-
la i-.bsclmcii a. dg septiembre han revestido, raracte-
l.a sentencia hd é'm6 mnocida l u í " Jes.^e verdadera ca tá s t ro fe . •"'"i una cicada de fuego debin- h. , -,enadriilla de avi-ación de Mr-JiilLa, 
tc u'uest.as tropas, preparando el „ p.s tenientes den Pedio Có-.nez. don ,,'land(; ^ • i a s m f e m o i m entre h !a ^ m é x el capi tán , genemb , ^ aiúmero de pueii 'os han 
a«a,Hn' • „ , . ellas la del arquitecto nnu.iucipal don . L . Quedado casi .totalimente destruidos^ 
l 2 S:ir;""jK Greg0t-Í) "" (K.nzalo l l r ingns , quien i nf o rimó so- DclenC,cn do " f ei*aiaí5or ' ' Sitándose las víct imas, por r e n l m a l 
(1. cc,m'Pnnia,s «0 lanzaron denoda- záiicz, don Knclque Nc-igdíi? y siood'a- ¡ilv |as cáiusas a ^ i d e n é e , K " 1:1 •1''r;'"l!a de Policía han fa- rcs y e s t i m á n d o s e en una cifra r o m 
_*-'non.lc, logrando la co-umna de ta do Benedicto Díaz. arqiiiilieeloi auitor dieil proyecto "'''':;!;"10 '!l 'a ll',t'a di'cirndo que un siiderabie Ja cuan t ía , de los d a ñ o s ma-
TOerda llegar a la posición y meter Tambüén exa.minerá el ascenso dril de o b r i i t m r Láviii d Í%"Ñ0va1estii i a d i \ i d i i o estuvo aver en e! eslab'^- ^r¡iai!-s-
Mo "• 1,0 011 (,aeinigo, causan- ¡tanas don .kvó Meo a y don (.ai ¡os tuando algumios reconoei jn ícn los . mb-s íamln que r í a un a.;;.m!e qu^i;!b,'-^ví.(/'do socorros. 
«mn i n o r í a n d a d . Carrail, y tmiente* don Luis Artiaich Fallece el demandadero a. l e c ü z a r un r:i-.r a.-go y q:i • ÍÜ S U S - ' I 
L á z a r o . pende l ia si le daban m i l pe--- da*. (Ivizermn, caipita.1 de Armenia (furr 
rtrimr. ríe Rivera, despochande. Como a las seis v inedia de la mn- El SiSñóf (lí.rmia le cntregi» cien pe- <1,11<1. a.s.ia4n a) t .-,ta énciiavoda en un 
' macizo moiltonoso v \olcamco. ail pie 
arobVe v o l v i r m .al .lía si- ,. , ,U] .¡llo B a t i m ^ m . de. ^0:^ me-




aigo h u y ó despavorido, ha- T R T U A N , 18.—El ñaua de aver, lallncio en ei llonntaJ f. la.-;, ro.-! 
nnos cien nmeilos, ar- l i i - , -lorio pa -ó la nuañana despa dfe San Rafael, ronforlad-a su alma gu í en l e por el resto, dando cuenta a tros de aillUraV) 
KTIO X I . PAGINA « E L . R U E S U O C A N T A B R C f 
f9 DE S E P T I E M B R E DE 1924 
APUNTES REINOSANOS m i f i i t o d.' hrhidn.s de la caile dol Fe- b?t«co que, ante el te r tic (|U(. lQ 
nncai i - i i l , 17, dii<->it ion aren p&C ü n ^ ^ . r p i f n d i c i an, anc i jó al mar la pe, • 
j n -ada de m á s A n - c l l l .áñoz y .losé Jigro^a earga; 
Míirtíftez. Centra un agente. 
LOS do» ciwitcndhrnti^ se a.nivdin- Jd'lIUDA, 18.—En Ja ca-Jlo de n,.,],,, 
É11 -la deplorable, s i t uac ión de tris- mas H lides para eonueoi-los que io Ha dpQlárado monuineido ar- ¡TQn a banqwcla/.ds. sa.Mendo después U w |>ri.idiijo gran févue-lq p.,rq„0-
ko'/a y almJimkvñto; del aflcimiado s-ugei-Ldo por ta f u n i . n i p l a c i ó n de un ql,ikv|(-(lli,.t,.i(1.tíslico, confortiM? a loa a re.lneir les ÍMU-Í I ÍJIOS. *'¿n"*v é jqcat iyp dril impuesto ^ 
ÍCMIi-eicntc que en e l Cajupo, ante la. ro-tn) dQ exppeMÓJi inj-.MKia? Muchas précept i s tlel ar t iculo í.0 de la, ley Gjjivipmieii.t^ _beri;di)v fuevnn t ra^a- ciúluJas se prnpoii íu enihargar a al. 
R E T R A T O D E M U J E R 
Monumento nacional. 
E l p a l a c i o d e P u e n t e -
d e u m e . 
C i j i u a n - i i t " heriidós PUCTOH t r a l la - c.úInJas se pror»oni« 
p l l c z a del paisaje, c t an^rc i íde la dis- ^ees el velo de nieblas oculta el ció- (le 4 dl? m.u.zo de 1915, el palacit.-for- dados a la Ca^a de Socorro más pró- ftnnns yecines. 
tancia que inedia' ent.i e la realidad y 'o azul: pero ta tubi in tras él 
1 - d reza, de M I S ' recui.ros para co- nui el nublado. 
-'• b)r- Maleza de ios Condes, silo en Puente- xima y d • iptjés de curado.»- ing-'e-o- Ante el pe l ig i , , que le .ajiionazaba 
déuiiM? (La Cor u ñ a ) , ejemplar de va- mu en el I b r i p i t a l . c] agente puso pies en pidvcrosa. 
« u i r ia , 
lenla r 
m de 
me cnc ien t ro yo ahora al in- ,':| belleza de A n u v i i m - 110 es de ,[ur h i s tó r ico local e interesante para 
lacer en un ae i ícu lo el reli-a- las euj-viidiadas 001 una absoluta C O - la a.rque(doKÍa regional , por ser uno en 1111 
AngolliM s.; cuya gent i l figura 
•oj,: niiplo sen;,ada ' cerca de mí . ' 
Oué colores laúis páUjdÍGe y q u é poca 
lalbilidad para cvmbim. 1I1 3 hallo en 
ni i m a g i n a c i ó n : . q u é dif icultad para 
pipiar Ja f r r r cu ra de[ f lor de su cara, 
p johada por l a - DO das y los rizo;--, 
lo su ptí lo de o m i i l a s gra.éiosao l i -
é i s de M J euerip^ y efeá'¡ni,pal,pa.bife 
p o e s í a de a legr j . . . qi.e la rodea co-,C,U,!^ Mli ' " [ ^ Q 
.• rece i en de lineas, qifé ca-i siempre de los pocos palacios feudales del si-
íi nen r!¡a.!ii;ul de e-taUne; su atrae glO X l \ ' que se conserva en ( ia l ic ia , 
t i l o e.-:l,a no &é¿0 en el dibujo de la. >' que aun euan.lo l ia sufrido rofoc-
eMn.ua, sin,, u i ta belleza que i n a - "las, existen todav ía en él elementos 
M Í la estatua viva. ' ' ^ " o s <le ser respeta-los como nota-
otecuro Lclbié-riiito de to- bles c i n t e r e s a n t í s i m a s reliquias, tes-
la vil la de Puen-
Mas1 en el 
' das (stas ctásas períetra un ravo do tigos de l a historia de l a 
•' ( , , , r. . 1 t e d é n m e , como los muros, palios v 
luz... v íal cabo Soy Gil a Acamado cons- o.ucumc, > 1 
,. seJones. él to r reón dr.l homenaje, va-
e^'ii.te qi .r . aunque iiei .^e que d i - - , . . 
• r ias nuertas v o! escudo he rá ld i co ae 
ni I ' • deseo de 1 o- ,. , ' . . ,. , , „ , 
dicho palaci0;fortaleza. 
Ganado a Africa. AgreSió-i y fuga. 
M A L A C A . 1 K - A y e i - llegó " n tren OVIKDO, !8.-iS(,;úii • noticias (]0 
c n -ado de ganado, paia .•ml.a • r á e l o Caviana. ol jefe do aquella eárced, düQ 
con destino afl l-ijéieilo de operecio- -''iHo Domínguez , aibfió la puerta de 
nos en-Africa. la celda a 10» p.rei|>3 Cení ido Torro, 
Hallazgo do moneda rifeña. Y H e i m ó g - n e s Kne im^ . a quione? 1 ¿ 
MACACA. 1S.—Cros pe^-ad u><. de vaha al cmarto de aseo. 
Esitópona éneo.-:.ea ron en la playa, a Al pasar por el palio los reclusos 
unos diez melles de profundidad, un se a.baJa.nzaro.n sobre el jefo, gpl.pefej 
areón de madera que enviaron a la dolo e hiriéndolle de gravedail. 
Cotmandanicía de Marina de Málaga . 'Después huyeron, sin que hasta la 
Abierto ,1 a - e é i se vié q i e e.iaba fecha h a y a n podido ser capturados. .. 
Ja l lama sil aieoela de elari- r " L L L A R ' ; ' I * O Z O de natura!.'/.a que - ad- «^vtA^vM^MiiA^vvM^^ l leño de billetes d • ha I tepúbl iea r l -
nnra., coi;:l uye pe- aba.alonar sil 
•\n<'-e!¡iie- "abajo , y. liihre &l á n i m o da preocu-
10. a 
Kn un rjíojiienfoj en que 
• levít/Ua y a r ivg la el cabello ante P 0 0 ' 0 1 ^ . 
| é n e o de omiyu i luna que hay ciéíl ^ ^ yvnh' f '"ú 'io ^ 
^.ea dc- . JJOsoí iW.l en la h a b i t a c i ó n t¡í;,ntk m ella £U 0llda y l;is vie" 
ee en'i ega ; i la coalempla-
A . T O M E O R T 1 Z 
9 M É D I C O 0 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, 1.0—Teléfono 10-56 
feña. Son comíO los d" 50 pesetas es-
pañjolles y tienen diversas aílegorías 
á rab i ' s . 
iSe cree que el a i r ó n iba destinado 
a Abd-el-Krim y que le llevaba ai!,gúi\ 
m m m D O C T O R V A L L E n H 
V í a s d i g e s t i v a s 
• A L A M E D A D E JESÚS D E MO- 8 
• NASTERIO. 14.— TELÉF. 10-47; 
De Londres. 
múc nes hallamSo^. c ó . n o ' e u v i d i ó l T , j i " ̂  ' " ' ; ! ¡ " hy m 
fcl'ldad conq;.ie '>^i cr is tal reproduce J,C:'l:,da de ^VMTOS tonos, y la hihne-
1 imagen, cuando i veo a A.ngelines da ala dG ,IH ^ r , l lv l,loll,e 
> r r ú r d o a Ja o i r á , Vrige-lii^es que ' M ^ > - ' hun'bién dejo mi labor y tAMnMWVsMMxKi^^ 
l í a ^ lá toia..do«\le s,. apira. ' m i r 0 a A n ^ # ^ ^ P ^ ó o a p a c i ó n 
Y so Im. oenne descr ibir la as í . en qU0 ,M,::i,,,a !il ^ 
Mitad do . d a m a - a n t e ^ e l es¿ejo,>; v y con ve,.a r con ella. 
>b.r.. la reaVídaid\qíue p r e c i o la N l , e V a ™ l t e [^an ta , y. ante el 
Üteeía construye otras acritudes v ,,",,,>s Cü,, 01 ^ 
J„J.„,i„. „-.. "...1 _f_ •de.sus rizos; y yo, aíl ver la tan risue-
E L L O C O D E L O L M O 
• • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a i ¡ 
*VVVXWVVVVVVVVVVVVVVVVV\A^VVVV'VV'VVVV'VVVV\A'VVl . V W V V V \ X \ \ V V \ V W W V V V V W V ^ V V V t \ \ \ V V V V V \ V V V V V 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
U n T r a t a d o c o m e r c i a l e n t r e I n g l a -
t e r r a y A l e m a n i a . 
p a s í a s,  *"* de ,  co,
m detalles en eJ foWo v:,e. sin ' ^ - ^ f W > > 1,1 V&ria táü 
„ , . ' , , . ñ a , pienso que, cuando se contempla, 
' e í end ' - r n e t a r v a un 'SMiihcíl-Mano tan r n ' • 1 
. ; rf , , ^ • , . , . se ensancha .el suave sentimiento de á.ró Corno l a reíjjT-esentaeioiL de una 
. ,. , , R .... 1 • 1 , a l e g r í a , que es enano el l lorido azul de rtalla. tras }a figura de i m general, 
v en vida 
.'figan a lguna identif icaci ikí i con la „ _ „ , . _ 
«r-ona de quien se trata. 'Asi entre Reiuosa, septiembre, 
•s mutlbles v r b j v i o * caprichosos que 
'VVAyVVWVWA/W'VW'WVVWA WV'VA/V'VWVA.'WX'V'WA.'V'VV'W 
BO D E G A S D E L C A M P O C I C E R O 
l . O N D R m — D ' ^ ' i ' ' l'nce d í a s m 
ajieuado. subido a la co|)a de un ol-
ctareu su 'habitaciiin ñ o f;vitan Ti-
ros de Bécque r y RubiÉin Dai¿. ío, co-
^ a d o í sobre una, elegí,uto f i e s i t a 
i>n. v id r io y fondo de damasei. >, en 
1. q i , " taa,ij¡)i;'in ha¡hrá Un p a i n a i ñ ) 
i: nwiciillo de TaJavera lleno de'" (Jo-
bs, y tampoco fallí a rá di pin no- de 
L'.gruw y bi-¡Ilaide.s maderas, y stM re 
b at-ril un volumen de sonatas ¡de 
ozart. • 
1 . ., dO'a.; • o ' •'• 
¡Eéte recurso me produce un ligero-
-ombro anle lo coipióso de m i inven-
va. y aP propio tiempo el triste con-
•ncim.ienlo de que la figura que in-
p S ó diibujar no láidiquiere con olio 
La Paz- ques', aeroplanos y gran canlidad do 
S A I N T PACL fM¡ii"sl,(;1)._i.;ll car. mater ia l de guerra, 
mo gigam.tesco, desaf ía a la Pol ic ía ta d i r ig ida ai! presidente de la Con- L a s tropas bolcheviques, son düefiaé 
do Ü.rpington y a tos guardianes del vención de la Legión a-mericana, el de l a casi iotailiidad de lo,s rede.-, f río. 
Asiilo de donde se ha escapado. j.residente CooJidge dice que el mun- vdarias. 
Todas las est i a.lagemas que s- han do se i n d i n a cada vez m á s hacia la «Los suiblovados han emprendido la 
enupileado para liare 1 le descender del paz y por su mantenimiento perpe- l i r a d a ante l a presencia dt coi din. 
nido, han fracasado y la fuerza ha tuo. gienites t a n importa-intes,' refugi/ualo.-.e 
sido t a m b i é n inú t i l . Bl citado Mr . CooJidgv ag, ga: en l a zoma monlafiosa, para hacei la 
•VA loco ju ra que no descenderá de —Nosotros tenemos ahora m á s que S11™™ d;0 g^emillas, 
su nido basta que su mujer vaya a nunca ¡razones para espera.r que pue- 0 t r 0 despacho dice que el mietropo^ 
buscarle, y da ta casualidad de que dan ser llevadas a l a p rác t i ca gran- M — 0 N,aj5aitis' d€ ,M:hei,í-a- >' '"•'"» 
E L MEJOR VINO D E SANTANDER 
¡¿ Servicio a domicilio t£ 
DEPÓSITO: MÉNDEZ NÚÑEZ, NÚM. io 
íVVVVVVWWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
£ 1 d i a e n S a n S e b a s t i á n 
L a Comisión paritaria marí t ima 
SAN S L l i A S T I A N , 18.—Ésta tarde, 
t e r m i ñ a r o n los debates en el Congre-
so de l a Comis ión p a r i t a r i a mar í t i -
m a in ternacional . 
E n l a r e u n i ó n de la tarde los de-
ol 'Joco es soltero ccnipletamonte. des cosas, gracias a l a cooperac ión 
Pero un policía, ingenioso por de- internacional, 
m á s fué a busear una mujer con la Progresos importantes se han rea-
a ñ o s , ha sido fusilado por las 
rojas. 
Tratado de comercio. 
! lupus 
LOM)l?KS—Se diee que ,1 Chier-
eeipcranza de que el Ur.-n queda r í a , S Í * ' ^ - " l o M I la M . I . de la paz. que pueden estudia él medio de conc rtar mi 
tis.feeho y descender ía d¿l á rbo l , y el H 'va.r a la e l iminac ión d 
pil ' icía S9 equiver,'. porque llegó la ' ' " balo el mundo, 
•mujer, la mosl iaron a l . loco y aJgu- Nuevo aeroplano, 
ñas personas subieron aJ á r lxd , pero ' ' -^ItlS.—Coinuniean de Londres q i , " 
a. guerra frutado eomii ücia.l ang lo-a lemái i 
ra focha próxiima. 
Discurso de Ebert. 
lUOKLIN.—Cn el acto de la i ; i . i e - > . 
el enajenado empezó a repar t i r gcJ- en Leeds se e s tó construyendo por r a r i ó n dol primer Congreso colon...., 
pes a diestro y sinietilro y los otros f*en'es un ^'P^ de aeroplano-que pon- -Cbert p r o n u n c i ó un discurso detallaih 
Jíiibieron de descender m á s que de d r a 'la av iac ión al alcance de todos, do la actual s i t uac ión de AJemaiiia., 
prisa, 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta de 11 a 1 € 
San Francisco, 21. —Teléíono 10-31. 
un,- pequeño relieve. A d e m á s , ta.n- le„ í ldos obr<jros ^ m m ó n ,., ; isimto 
neo sé s, los nomibivs del mismo y úe l a ^ ^ 1 6 x 1 de la, jornada, de 
| poetas que he mentado es íáu bien ochQ horas eh el trabajo a bordo. 
ilOCaidos. , 0H rep7-eseiita,ntes patronales piopn-
\ n igno.ro la cal'ídad d e la S - M I S Í - sieron que 110 s,í discutiera tal asunto, 
pldi-d de Angei'.ines, y a la all.turai Hubo votae ión , que produjo un em-
J»' "llega v el lado a. que se d i r ige pato. 
i su d e e á r r o ü o ; y iuo doy cuenta doi Los obreros volvieron a insis t i r , vó-
je CIT estas cosas de hf" preferencias t á n d o s e " nuevaanente y - volvienido a 
d e sp í r i tu , no es.,fáciil n i aproxknair- empatar . 
I éon una s u p ^ i c í ó n . a ú n t r a t á n d o - El1 vis ta ^ 6,110 0,1 pi'csidente pro-
de uomlyres de universa:l prestigio. Pus.0' 961 ^ e p t ó , que o! asunto se 
Tales dudas son bien fáciles de acia. GstudÍG a la ,lia-vor bi,evedad l)ur la 
ir, habllando de ello a la interesa- 0 f i cma ^ n a ^ i o n á l del Trabaje. 
I pero no lo lingo porque s e r í a a l - . , , ,. Th0mfS f , ( 
> % . . / . , , . , . L l director de lia ü í i c i n a Interna-
) como pr inc ip io dol retrato del un- . • , ^ . . . . . . . „ fc 
MLuj, . , . , , c ional , ex min i s t ro f r ancés Albern 
siilfe ser espnafua.! que viv,. dentro T h ha salido (>sUi ^ ^ ^ 
\ su hermoso cuerpo,, y s. no en- ^ a i r _ i ó l l a ld o a p M ] 
nait , , . colores para, copiar Jo que (](. F r j l | l d a y ^ m i u,- !M| 
ngo ante los ojos, jcómo meterme plan0 a Ginebra, donde tiene que re- que potr susc r ipc ión entre las damas 
J ,"",d,,n,s >' ^ ' t ^ z n s de! espiriitu, solver interesantes a s ü ú l o a 
I ulM as 
doja-ndo a «cada loco con su El ""evo " V 1 ' ^ " "<> costara m á s Después varios (.tradoros pidiorioii 
tema.,. ¿ P e r o quién es loco? q"? TeSCieilitó^ l i l í r?8 e s ^ r t í n a i s , y U, deveóueiou de las -olonias ai! piift-
. v v v \ a v v v ^ v v v v x \ A A v v v \ ^ A / v v v \ v \ ^ v v x v v \ v v v ' v v v v A > l)or sus p e q u e ñ a s dimensiones y sis- blo, para hacerlas absidulaniente iu-
tema de alas plegables p o d r á ence- dependientes, 
rrarse en cualquier garaje en lias 
jaulas destinadas a llo.s au tomóv i l e s . 
P o d r á recorrer ciento treinta kilo-
Desmintiendo una noticia. 
HOMA.—El «a i i s e rva to r e Roiü^Hp» 
desmne 1 ite quei c!•' Gobionio fraaeés 
melros a \:) hora con . l o s personas y ¡haya aeordado re t i ra r al embajador 
con un gasto m á x i m o de veinticinco ceirca de la Santa • Sedo y que una 




I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
persona afecta . al Papa baya dielio 
a Herr.iot que la ag i t ac ión en Alsacia 
Ja moti \a . la ap l i cac ión de la ley Man 
ca en aqueb terr i tor io . ' 
Las elecciones inglesas. 
LONDRES.—<Se cree que no habrá 
D r . V e g a T r á p a g a 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
• M E N D E Z N U Ñ E Z . 7. 2.0 
p a r a quien no tiene en la vis- Has ta Dnrdeos le a c o m p a ñ ó el co-
los rayos penetrantes que quiebran nocido escritor socialista s e ñ o r Fa-
s superficies y llegan a lo m á s í n - b r á Rivas, quien i-egivsará m a ñ a n a , 
no y profundo de les .«ores? M a ñ a n a , y para que puedan apre-
Yo a v e n t u r a r í a que Angelines tiene 0¡a | . &l, belleza, los congresistas rea-
i sentido pláoidoj sereno, de la v i - \iz&n una e x c u r s i ó n por la proxincia. 
I sin láis temipe--1 uo-as nubes y los A/VVVVVVVVVV™A(VVVV̂ ^ 
bpis de.li'rios de fiasión de las a linas 
[ofundameinte soiTaibi as; d i r í a que 
• deja de egradatl.'a o! ser hermosa, 
que es oxipresión exterier de una 
q u e ñ a ¡•/tañería, engendrada por 
eiveiieia en hwpropia belleza, cinr-
rigidez, que spn Hogar a la rigidez 
la-: figuras (|é.l". afrte egipcio, tiene , 
sus movimieia^i^ so^re todo ai! a n í D r . A n g e l R u Í Z - 2 ^ 0 r r Í l l a 
f t ' 9 q*e ,Í"Í,1,'Z def^a- vlAS URINARIAS Y S E C R E T A S 
| e otailmente en sus mamfe.laeio- Consulta de once a una y media y de cinco 
s de contento cuando toda ella es a s é i s (esquina a Peso), 
a sonrisa, p.iíq.ue son i í e l a boca," PLAZA VIKJA, 2 . - T E L É F O N O 20-54 
5 ojos, "dl-aims y trans/aarentes, .y 
la las l í n e a s deil cuerpo s o n r í e n 
y a ñ i d e n su nota nimonica R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
canio de a legr ía deü rostro...; d i r í a " MÉDICO 
!:u &uenan mail en sus oídos im Especialista en enfermedades de niños; 
|as brillante? del toma, del íuuor . . . Consulta de once a una. 
^oro ¿quién asegura la certeza de 
bé sentimioutos s in otros datos 
•tionra-. sepultando a dos de los cinco 
obreros que allí trabajaban. 
Al calió éé un enalto de l i o i a dé 
•\ VAOAAAAAAA^ v v w v v t v v v v w w v w ^ w w v A A ^ v v w v v t .In.liáii p! i ej iil y Fiigenio Mar t ínez . 
Gdnducidcs tos InMioes a. la C a í a 
ATARAZANASr io,—TELÉFONO, 6-̂ 6 
Un marinero loco. 
PARIS, 18. 
Comunican de Hrest que en el hos-
lutüil c iv i l fué ingresado a media no-
che un marinero de" ve in t i t r é s a ñ o s , elecciones hasta l a pr imavera pro-
Jla.mado Juan Rozze, que p a d e c í a x ima. 
Entrega de una bandera. trá&Ufañps nuental. s. Cuando se ima la Cáina.;a de l"-"' 
OVTFDO 18 Fm ol campo de San (:,JIII,) e.slaba aparentemente tran- Comunes Mae-Donald ye ve rá obliga-
l . ' i a n c i ^ o ' S Í ha hecho cou gran so- Cluil0' 80110 c o , w ó 0,1 ^ sala eo- do a expl-iear cómo se eoiiccrLÓ. M 
.lemuidad la. emn-ga. de ta bandera « W f convenientemente tratado angio-ruso. . 
aiuarrado. Incendio en una Catedral. 
A l med iod ía signienV. el ma. r i in io SANTIAGO DE CH-ILF.—Fsfa lia-
se Ua iieniiado al sexto regimiento f ^ ,. 1 ^ . .. . , 
. . fue atacado de un acceso fui ,ose oú < he. a las doce, se prodiujo un inceii-
de zapadoi-es. locura, y, rompiendo sus liga loras-, drib oíl la Catedral! de ga.ut.iagu Je 
Accidente aulomovihsta. a g r e d i ó Con una, navaja a un enfer- ChilQ. 
BADAJOZ, 1 8 . - . F „ la car.ndenn de ni(>m y (lvjó s¡|1 ,H.lltido a oll.0 ... íuo,v. g j , , , ^ . , , .p, , , , . ,„•„ „ „ . , li;iVl.. 
Villafi-anca voUcó ujn au tomóv i l , re- ¿a d¿ gé,lpes; Explosión en unas ir iu - s . 
multando el conductor muerto y s us D ^ u é S | bQgí¿id¿í una siila, mato l 'AJUS. - .Fn unas mina., cerca M 
OCUpíltóos grave nte heridos. do un lerril)le golpe .ai la, cabeza, a, un Dozul se produjo una explosión ^ 
Un prelado enfermo. enfermo «pe-, cruzaba, la sala. gas, que hizo despi ende-, un | 
M A D i . u ) . 1K—Se leciheu noticias g] j , , , . , , s.ityln n,|-ru.ndu, en c;i,nisa, i a rbóu que a p l a s t ó a cinco obr rus, 
dé Menorca dando euenlia de que tü por los pasillos, iicrsegnido por to<lo Inriendo a otros tres 
p ro ¡alo d ' acuella dicic sis so cu- él pó r íoná l del . I iospj iMl , y pudo • A r r o j a n d o bombas, 
ciient i a. gravemonte enf i mo.. domjna í lo no sin que an í s causase PFKIN.—Algunos aeroplano- q^l 
Accidente de.< trabajo. • graiyes heridas a tros de sus apivhen- han volado sobre Sanghai ainijaroa 
.MA.!>RII), 18. —Fu uno..s de-!,,oi,1es SOm. diez lx",inJ>as. 
do [as imn .1 i de la pllázá dé para abaratar las subsistencias. Match de boxeo, 
toros o c u r r i ó un desprendimiento de PARI-S^-iEl Coieejo de m m i - l i o s PARIS.-HOI dia !S de ge-j 
cea bi ado esta n iafuna si ( b e c u a es- c e l e b r a r á ' en Miran U n m 
tudiar oí abarala.mie-nlo de, los a.ilicu- ¡,oxeo para el cairpoonato d 
ú ' ' i ' - n r i i r . u a m • •Ind. pa. Juchando el aelual campeóii i 
So acordó , naca fon ¡"litar la imoor- " T a ñ a cci-tra el h o ' a n d é s Van-ilcr^ me. -anos u a b a p s pudie iorn ser ex- . . . . • • , 
•' 1 t a c ó n de diversos arl,calos, ira ajar ije(il. 
t r a í d a s las v í c t imas , que se l l amau los df|redl0S de m { v a < k i _ ( Centenares de víct imas. 
Dos despachos de Georgia. , n N S T . W T l \ n ! i . \ ^Scgó '5 ' 
PARIS.—iFn la Legaei, n d • (e-or- f ias de Frzeru.m, los tomblofos uO '«:<?-
de Snccrro los faeuiltativos só-'o pu- ^ h « n ' roci.biid.o dos impoi ¡autos r r a que se han registrado en aqudl» 
dieran coiliifica.r su muerte, ocurrida, despachos.. r eg ión el 13 del actmaH han rtvve'stidti 
por asfixia. U J I O anuncia la llegada a Georgia' «; "e r es de \ . rdadi i a cal: n oíe. 
Por una jugada de mús . de nuevos contingentes de tropas Un gran naime.ro de pin'. 'os W 
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DE 1924 gP|v R e J E B L - O C A N T A B R O AHO XI- - PAQINA | 
j | víctiaiias por cô n-
¡¿ndosc cu una. cifra 
la Mfedoa Lu-
urí-'oiiicia el 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
A u m e n t a l a a c t i v i d a d e n a l g u n o s 
m e r c a d o s . 
(ROÑICA 
LoiS i i'lcr-ciici;is in^losas dicen quo ha uumeniUtdu la última quiu-
ci'iia (<a ¡.ic-1 ividad en lo§ niorcados do cej-ealles. 
So Inin iioch iniMd.-os fletameptos en Mdnlrcal, priiiiC'î aknen'te 
para Ainhi'ics y Rottei-dani, a 14 y modiu y 15 cenlaNn-. 
ÉH ¿©tos mercaidds lia doinaiala de tiuniiaijc lia ido para embarqué ©n 
jf&liano no lia n-al¡zad«' * scpt¡( inbre, perú más larde vendrá para el mes de octuibre, y en el caso 
- oficiales en Berlín; pe- do que no acuda excesivo tonelaje ai, mei-cad,, (J'o que ocurre siempre que 
Oírcidos políticos 
Jturco 
„ los Gírenl s 
^ gran atencirm i 1 asnnlo 
"Sbi l l ic l^ de la K'K'i-ra.. 
^ qac. en ea.o d. que 
m Z & m c Ja a"u,ina-
\ ¿«ociará enérg.iica.mi'nle 
:a aliada, porque la opi-
, italiana im I"' 'ana que 
¿ m i c a , de su neutralidad 
^vención on la guerra fne-
• el empréstito a Alemania. 
y Jas principales entidad s 
^an asegurado su nuq.e.a-
• ,.^,¡,0 a Aleniama. 
[personWs dctcmdas 
lH_La Policía lia dr.cmdo 
¿ i á J p^smialidadrs nl-
| ^tas.^cntre Jas ena,!^ hay 
^ e s á la ' '^ n;l- y ,'n,r;' 
ivmúh Bruckner, uno de 
mos en el proceso Hiller. 
L m que esta detención ohe-
% denuncia por infracción 
, , ^tiva a las Asociaciones 
'?. pero («n determinados 
, fepretenfe que la Policía !.a 
I'. complot para poner en 
¡i 'Hitler, en el que estaban 
¡«nte comlicados aquéllos, 
dalo en la Opera de Berlín. 
ipi lX.-La rrpie-entación de 
¡:,.:„:(i, \1 a • ea-ni, anun- Htl ' 'i 
se inicia una reacción o mejora, aihogándola en sus comienzos), los fletes 
•paira meses postoriores deberán ser suiperiores a lo® que han regido las 
operaciones del mofe aictnal. 
Es regla gcneiail que suban los fletas a' medida que avanza la. tiem-
po rada, pm- lo que puedo coufiarse que cu noviembre se vpagueñ fletes 
más el evades. 
Una, voz iu:\< diébeinoe reco-mendar a los an madores .no se precipiten 
a fletar sus buques para' fecha lejana, debiendo, por eíl contrario, espe-
rar pacienCom-ent.e a'que se les busque, J A I ^ S de lo contrario se contra-
nrcslana el normal nuivinricnlo de ascenso die los fletes. 
Parece ser que no hay demanda de cereailes. en eíl mercado argenli-
no, coiicediéndc-e yn.r alio ra la profei enria a Cainadá y listados Unidos. 
MaviM íii nn 'za que en la qulncena'última pasada ofrecen los m'rea-
dos de Oriente, haibiéndase cerrado Oipiejaieiones de Boanbay o Karrachce 
al Ri'iiio Unido-Coiit.ini'ntail para cmian-quc en septieimbre, a base pe-
so minuto. 
Aun cnaiido ello implica ligeua m ejoría, conUnna, .sin cniibargo, ofre-
ciendo negocio poco ¡uérativo este mareado. 
L a norma .'•vgn,;da de zjirpar en lastre había de acarrear una nolahle 
C O I U I le -ion ri. el nóniero de ^pepacipfnes rcalií'auas en el Mediterráneo. 
Ku-.'-i men-M.'.- subieran bástanle los flotes parí qu-- est-; mercado ofro-
ci"r:i int-'r\s al ti .ie:aje, por lo (pie, sak) aquelb s buques que so.Ia.menle 
si-rv'-n pa.-.i e,-'? tríiflco, no puede coníegnirs-? tonelaj-? a los tipos actua-
les. . 
ÜCS líeles'(n¡e se ofrecen de Meilüla a los Kslados ÍJilJ,ldt,>S son révluci-
di-imos, y por este motivo no es de creer que los armadores se decidan 
a de-dinar sus iMiquê  a 1 ransiioiia, r min-erall a América, en perjuicio 
did viaje de retorno, cuando el tráfico de cercailes de Montreal y del Gol-
fo, aunque no muy lucrativo, ofrecí' mejores persipectivas. 
* * * 
El «Finga'». zarpado de Londres, con carga gene-
Ks esperado en Sairtander, co\\ car- Jal, el va.jKH- ((Lucalino». 
ga geiierail, de Cádiz y escailas, el va-
gtara ayer, fué suspendida sin 
i aviso. 
Liicu, indlgiiüdo. pidió a gran-
í p (pie' li; fuese devuelto el 
puerto /.arpará para De nuestro 
Bilbao. 
Nuevo capitán. 
Ha sido nombiado ca.pilán del va-
por «BauióiD) nuestro querido amigo 
ite'lss.teca.lidades, a lo que ^ e,,,,,,,,,,,,̂ .,,!,. Illiir¡n() Kcequiel Sola-
0Si tuvo que acceder. no, a.l que feiliiatanios. 
liuuuv\vvvvvvvvvwvvvvwwvvvvvvvvvvvv El «Galatea»' 
«Mil íunpie-escuela «(¡ailaleu» zar-
El «GarmenCita Ferr8r». 
También es e-perada, con carga ge-
iiuaail, procedente de Harceilona, el 
vaipor ((Carmenclta Ferijer». 
Vacante de asesor. 
Se ha publicado un edicto previ-
I I Í V I M I O que hallándoisc vaicanto el 
cargo de asesoir de la Ayudantía de 
S e r v i c i o s d i r e c t o s d e l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
LINBA A OyBA.MIJIOO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 16, de Santander el 11, d« Gf« 
jón el '¿0. de Coruna el 21, para Habana y Veracruz. baiiaas de Veracrui «1 
l í y de Habana el 20 de cada mes, para Coruña. Gljón y Santander. 
LINEA A PUERTO RICO, CUBA, VENEZUELA-COLOMBIA Y PACIFICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el 11, d« 
Málaga el 13 y de Cádiz el 15, para La Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Saa. 
ta Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, la Guayra, Puerto Cabello, Cu-
racao, Sabanilla, Colón y por el Cana; de Panamá p-ara Guayaquil, Gall&a, 
Moliendo, Arica. Iquique, Antofagasta t Valparaíso. 
LINEA A LA ARGENTINA 
Servicio mensual saliendo de Barclona el día 4, de Málaga el 5 y de Cádla 
el 7, para Santa Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con ía salida de dicho vaipor, llega a Cádiz otro que sale H 
Bilbao y Santander el día último de ada mes, de Coruña el día 1. de V111A< 
garcía el 2 y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argeaülna. 
LINEA A NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barceelona el día 25, de Valencia el 16, di 
Málaga el 28 y de Cádiz el 30. para New-York, Habana y Veracruz. 
LINEA A FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alloants, 
Cádiz, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, dernA* 
escalas intermedias y Femando Póo. 1 
Este servicio tiene enlace en Cád'.z con otro vapor de la Compaflla, qu* 
admite carga y pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de Espafla, pan 
todos los de escala de esta línea. 
Avlsoa importante».—Rebajat» a farQÍHas y en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales por camarotes especíales. — Los vapores tienen Insta-
lada la Telegrafía sin hilos y aparatos para señales submarinas, estando do-
tados de los más modernos adelantos. H.anto para la seguridad de loe viajero! 
como para su confort y agrado.—Todo los vapores tienen médico y cápellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera Se mantle. 
nen a la altura tradicional de la Compaflla. 
Rebajas en los fletes de exportacióa—La Compañía hace rebaja de 30 por 
100 en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes dl»« 
.posiciones para el Servicio de Comunicaciones Marítimas. 
Servicios comerctalos.—La Sección que para estos servicios tiene estable-
cida la Compafiía. se encargará del transporte y exhibición en Ultramar d« 
los Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y de la colocación de 
los artículos, cuya venta, como ensavC deseen hacer los exportadores. 
Servicios combinados.—Esta Compafiía tiene establecida una red de serví 
cios combinados para los principales uertos, servidos por líneas regulare!, 
que le permite admitir pasajeros y carga para: 1 
Liverpool y puertos del Mar Báltic y Mar del Norte—Zanzíbar. Mozam-
bique, y Capefown.—Puertos del Asia Menor, Golío Pérsico, India, Sumatra, 
Java y Cochinchina.—Australia y Nuev Zelandia.—Ho lio. Cebú, Port Arthor 
y Vladivostock.—New Orleans. Savannab, Charleston, Georgetown, Baltimore. 
América en el Pacifico, de Panamá a —Puertos de América Central y Norte 
Filadelfia, Boston, Quebac y MontreaLSan Francisco de Callíornla. — Punta 
Arenas. Coronel y Valparaíad por el strecho de Matnllanet 
, „ 1| " I III . 
No podemos menos de felicitar a tan ser que éste quedaná sin" efecto, «¡cu-
i nlusiasta. juventud por el interés de- do substituido por otro que el liifdi-
Villavicio.a. se hace publico pa.ra ge- #^¡r.w|o ^ prog.reaj6. .rápidos para -tuto Nucioi.ail de Provisión ha envía, 
n, rail conocMiiiento do los letrados ,, • . , ¡ , , , • 4 
que d'seen ocuparla, con arrogó aí desarrollar su programa, que nace po- do, y al cuail ha de ajustarse en. U U 
1 'iieglaineiilo del Cuerpo jurídico de la CO tiempo parecía un sueño. 
je de practicas. 
En dicho ba.rco se han 
¡nipi n tantcs reparaciones. 
El uGothland». 
]•• 'e honme-o buqm' llegará a éste 
El mundo es un pañuelo 
leuentra u n a m e d a -
|ciue p e r d i ó e n B u e -
n o s fi ¡ r e s . 
bDRIl), 18.—<l)ofia María Ten-a, 
¡to ROlrífe-nez, do, tmMíkH- y M -»n^ A ,„„.., (.llM.e/ar^'VT-t.mliár-
doJiiíicilliíiitliM en el Pa.laee que de los ¡'a-ajeros que van a efec-
|li h •(iciiiiii-cian'n qu-e ayer vió luar su viaje en el. 
Wparatc de una joveria de la 61 <<Ba3[arrÍW' 
L á • c. . . . ' Con un importan; • cargamento en-
Sd,l ^• ' • ^ "-a -,e- | iar. i>u ,,„ 11(1(.,im pueMu el 
I v t o d á en dl() pesetas, que vapor «Hayarri)), procedente de Má-
whwlr perdió hace siete años laga y escalas. 
Poínos Aires. 
pnirb, mañana sábado, a «.cho ddri^r. sus instancias^ al'ca-
de la. maiuina, y según nucirás no- . . .7, TV , ., , 
licia-. puede yer vigilado, de diez, a 
todo la nueva edificación. 
efectuado •^''"•ada, de 17 de, noviembre' de 1886, Dan mus, a conociir a los lectores Según los informes recibidos, jiada 
«n .redaición con la di-iposiciód del (LT. K H P Ü E B L O CANTABRO di re- perderemos con ello; pero lo que sí 
nuevo Reglameido de 26 de novicm- ; - ^ ¿ mc.A l ^ ,J(. ,i:u.er C(M,st.w. o m g í l d o 9 
biree de 1920, 1 " ' ' • , . . . 
t o é q.: • a-piien a de-empeña.nlo • «egreso, por hus <-Mrun>.lancias, es que no de-
"tiO efi'cinaron don Luis Montes y moren asunto tan importante y tra-
IpiMári geiierail del Deipartamcnto deíl sil simpática c spüm doña laniiia l,a lidien con la rapidez posible lo Jiece-
FfeiTOll, en el plazo de Ireinla dias, gaí, de-ipnós de haber visitad,, el mag ,;irj() q„(. géa „,, h&¿x3 
í ^ g s ^ ^ ^ ' f c ••«•-" r ^ r ' " / * ^ ^ : f E " ! " n w - "•• ",i ra * 
artículos 25 y 26 del referido Regla- ,)bras ' ''el nlicacion del Puerto de î.̂ ido cada día ni ayer ía necesidad 
mentó. Pajares. Bienvenidos. de tan deseado edilirio-esíamías. 
El «Alfonso XIII». De licencia- Septiomibre toco a su ñn y aiin no 
Hoy zarpará para Habana y Vera- Se encuentra disfrutando Ucencia -tienen cióse los futuros; hombres ddl 
cruz," con gran caintidad de pásájejroa .m„.,j iniestn, convecino don l-'.-.lip.; .mañana. 
^Cansas?... 
, : . f '', : ' 
El «LuCeline». y carga general, el honroso trasallán- (:.1|.,.¡|_ en Heras. 
Nueve proyecto de eScne'a5, 
¡epatadas agUHs sulfurosas-nitro-
^ as Pmpiadas. Especializadas 
«"rferraedades del pecho y de 
n í. Piscina de natación, la ma-
* i n H f - - {nauguracióu del 
i Saf'0r10 ^'^bad, para ha-
S f ^ ecta y í"1 ^ aplicación 
115"e los catarros. 
HOTEL DE ONTANEDA 
^ ^ " d i d o parque. 
iCoÚ riMiibn a niii-lro pufirto ha tico «AMODSÓ XIII». 
N u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
I n f o m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
m m D E S A R Ó N 
iCu.'indo todos pénsabaimos en que 
el proyecto del arquitecto señor has-
tia seria en breve un hecho, panr" 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvv̂  
H. Y. G' 
J'aihorabuena a Sairón y pueblos li-
mítrofes, 
X. L. 
i c i t i c 
S A N T A M A R I A D E G A Y O N 
Ixté coros montañesesu E l Sabor dd 
Ja Tioiauca.. van a, ser nidos y aplau-
didos di domingo próximo, día 31, por 
Ja tarde, en el Salón cinema dé csie 
pueblo. i„ rtf Üos campos de sport que. el Club In-
Este Salón luí sido inaugurado of 
Kl próxwno domingo, día 21, y on 
dependiente posee en este pueblo, .ss 
jugará Un ii(tere>aii1e pa)-tido de fnt-
boll ent'ro la. Comercial K. C , de San-
. ^ ' ' ^ s e ñ u i ^ ' q u o ' c o n i p o n e n la '""d-r. y el primer equipo del Club 
domingo, l i del convente, con gran 
éxito, con, una sensacional poli', nía do 
gran emoci' n y una cómica. PENSIONADO-COLEGIO 
¿0RITAS DE RODRÍGUEZ 
HWdLro i,MartiI10̂  y Sucu«al Empresa son de gusto exquisito en pr<'P¡etar,o del campo. 
i ''VilíaRod ê Luis Martínez» mal o ria de arte, quieren llevar a di- El sólo anuncio de osle encuentro. 
¡Ííici0sde nueva"TT v dl0 Saltón los espectáculos mas sa- que prom, te sor muy reñí.lo, nos ha-
^SSí'~~Intenias' medTopérisioL! aicntos. dentro de la moral y buen ce concebir esperanzas del lleno qu-
d̂d PeSwu^ot0mÓVÍ1 Para el ^ £Ui*U)' y tloSGOSOS di' divulgar el arfe .o! próximo domingo habrá en los 
musical y sobre todo- los cantos po- campos de Gayón, 
pajares, no han tenido incom ei.iente 
éS\ aci real - l a ia Dirección da difhO'S 
(oros montañvsos solicita.mio &U con-
curso, cuya solicitud lia sido acogí-
E L CORRESPONSAL 
18 eoptiembre do 1924. 
D E B A R R E D A 
Programa Cultural. 
Para maña.na, sábado, los jóveii's 
'que integi'an la masa coral, denomi-
nada «Aimoiiía Turi-ila.., en COllaJx)-
^ ' B A R P C 1 !n,ftüs y mayores, 
O M R B E . U paquete de 20 
54/5c.11cén«mos.-Farmacia de ^ ™" I^00 >" C!,t,,fel^0í 
Píitaii(je'r san Francisco, 2i, poiniiéndose incondicionalmenle a dis-
% culi,, "'''"'""'islcría franco- po.skión de. la persoin,a que lo solici-
^^V' l lur ia s^ lo , Bilbao. taba. 
^ P r o p í e í a r l o s d e c a m i o n e s ? d i ñ ñ i b u s r ^ r ^ T ^ T 
JDae%taSLque,todas la8 medidas dH I'-ANDAJiS D U N L O P se coló- , , , • , . 
£ C W t t ? v n i e 0,1 la Prt;nsa O P Casn R E T A N Z O ? . Todos los bandajes > f ü",lll- ! 
1,ray, poff6 raí^xible8 se impoítan directamente de la jAbrica de do dn! púbiico, 
^^Icle. . aDto's'empre son de goma fresquísima. Darán a conoce! ii 
J - f o n , i r . - l > 0 ] \ / I I I X O O O E T A I V ^ O S 
novas composi-
ciones musical!es de diferentes, auto-
res. 
Pondrán cu.escena dos sainetes del 
apiaiudido escritor señar de Cañas. 
Y representarán tres niños y la se-
ñorita Rodríguez una obra pairiótica 
de acHialidad palpitante. 
iODle M M U l W m ü l W 
Ú ü V i i l M i m l l í M M i l 
E N LA" SUCURSAL (Her-j 
nán Cortés núm. 6) se hacen 
exclusivamente: 
Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito^con garan-
tía de fincas. 
Idem de valores, sin limita-
ción de cantidad. 
Con garantía personal, has-
ta cinco mil pesetas. 
E N L A CENTRAL (Tantín, 
número 1) se hacen préstamos 
de ropas, alhajas y las opera-
ciones del Retiro Obrero Obli 
gatorio. 
E n la Caja de Ahorros, ins-
talada en la SUCURSAL, se 
abona hasta mil pesetas, ma-
yor interés que las demás Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
semestralmente-' en julio y en 
enero. Y anualmente destina 
'•l Consejo una cantidad para 
pernios a tos imponentes. 
Moras de oficina: Do nueve a una 
/ por ¡a tarda, de tre» a cinc". 
i ¡arroda, If—9i*-jJ|4. 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
E N T R A M B A S A Q U A S 
Un suicidio 
Eíi un ataque de- enagenaoión men-
tal puso fm á su vida antes de ayer 
arrojándose por una vonlana del odi-
ftcio estación dé Villaverde, de Ponto 
lies, donde vivía, en unión de un dijo 
suyo jefe de la misma, el anciano dd 
(iN anos Antonio Caldera Pérez, em-
pleado jubilado do la Empresa San-
ia.nder-Bilbao. • • .• ' 
Descanso en paz, su alma. 
•wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvw 
E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
ejerce una poderosa acción es-
timulante. Está elaborado con 
, los mejorescacaos;esdeexqui-
j sito gusto y delicioso aroma. 
Depósito en Santander: D. ANTONIO 
TAZON, Almacén de Ultramarino!. 
'VWWW1A/VVVVXA,VVVVVVVVA/VVVA/VVVVVVVVVVVVWVV> -
J U L I A N G I L SASTRE.-Trajes I 
^ desde 75 pesetas. 
Hechuras y forros desde 50 pesetas, 
RUAMFNOR. NÚM. 3, 2.9, DERECHA 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
DIARIO GRÁFICO D E LA MAÑANA 
T A R I F A D E E S Q U E L A S Y A N I V E R S A R I O S 
E N L A S P E A N A S 
ceite 1 d l a v m » ¿ ^ e l 
^rafíno SANTA AMALIA, en los principales establecimientos 
- ^Q^rinos. Precio; 28 pesetas lata de diez, kilos bin. • 
A toda plana Pesetas. 
A media ídem — 
A cuatro columnas — 
A tres — — 
A dos 
A una — -

























pam SW - P A C T O S « 
m m i'iTiT"fí'ilTiT'iTÍT-ff--1iT—' T 
Í9 DE SEPTIÉMftRg 
Y M E R C A D O S 
V.¡esgos--li»í:{. %,ñ0 por 10(h [jés 
— — tas 5.500. 
Esperamos quei Ja A lca ld í a ácMltda 
este j l is to ruego y (pie ordené Stó: p'CíV 
obreros- muTiícipüAes se proceda a la 
iiil¡i!'iiial;i rcp;ir;ic¡i.ii de féppti^i) MI-
ca i imr í l l a . 
CE 
8EPTI 
nterior , serie 




F . . 
JSS.. 
D . . 
C . 
F . • 
A . . 
Ex te r io r (par t ida) . 
A m o r t í z a b l í i»ao 
• tía 
> » c . 
» » B . . 
» » A i . 
> 181T . . . . 
Tesoros enero . . . . . . . . . . 
» labrero 
» abr i l 
C é d a l a s Banco Hlpoteea-
r lo 4 por 100 • 
dem i d . 6 po r 100 . . . . 
I d e m I d . 6 por 100 . . . . 
ACCIONES 
£ B B C O de E s p a ñ a 
I aaeo HlspancamerlcaKO 
Banco E s p a ñ o l de c r é d i t o 
Baat o del R ío de l a Plata . 
B i a c o Central 
Tabucos , t 
A í R e s r e r a (preferentes). 
» - (ordlaar ias) . . 
Efortt .o. . . . . . . . . 
A U c a n u 
O B L I G A C I O N E S 
á a t i e a r e r a sin e s t a t n p ü l a r 
N l á a i dol E i f f 
AUeante i p r i m e r a . 
Ror t f t i » . . . . . . 
Astar las » 
R o r t t « p e n c o . 
S lc t ln to Gt jor lOO. . . 
A i t a r l & n a de minas . 
T á n g e r a Fez 
H i d r o s l é c t r i c a 
(6 por ICC) 
C ad tüas a r g e n t i n a s . . . . . . 
Fraseos ( P a r í s ) . . . 
L i b r a >•>... . . • • < . . . . I . I • 
D ó l U n 
MareaP 
L i ras 
F aa í e s í tx tzos . . 
Francos be lgan , . . < . • . . . . 
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Banco díé Bilbao, [ . m i 
Idem d'e Vizcaya, 1.235. 
Créd i to de la Union Minc-ra, 510. 
•Altos Horcos d é Vizcaya, 138,50. 
Pane l .TU Kspa.fiola, 80',5(). 
r i i i ó n Kspamila de Expilosiyos, 367. 
Obligaciones. 
Minas del Riff, 00. 
('niKtiM'ctura Nava',!, 5,50 por 100, 
94,50. 
\ wwwvvvwvwvv\ xwy O.VVAOAAVVVVV.'VVVVV vvvwv 
L a c a t á s t r o f e de R u a m e n o r . 
C o n t i n ú a l a s u s c r i p -
c i ó n . 
Asociación de inqui l inos 
de Santander. 
Rótactón de los donalivos ré tO^idós 
por csia AsoCaattitíf-n para las fami-
lias de IJÍ casa nriirwi'o 20 de Ja ca-
llo dte l inani - ' i i i i r , l inndida recíonte-
mente: 
Pesó l a s , 
Simia a i i l : i ' i i i r 721}SS 
P»áCG>gi<d(0 en la z a p a t e r í a d<9 
ton .irisí' IncíTit 3,06 
fd 'in ! rl el rsia.inrchiHi-iilo dü 
dnii lostó A i a n a 2,25 
Idii'in eñ (1 liar «La Bstrcilla 
d • (Nfijir, did don Ma.t iano 
l 'adr ' la 10,50 
fd m eh «Eíl Centro», dié don 
I ' - ' M i A Va L'( y. San M : \ r t i i i . 4VO0 
I ; - • I . d a F-niái ida-z La-
vada 5,00 
E: o. p 1,00 
09 f0¡ 00 00 
2 62 2 64 
(0 tol 43 25 
00 00; 33 85 
7 55 7 56 
00 col C0 CO 
33 25! 33 25 
COO 10112 80 
00 C0 37 75 
Aímn i i za ld f imti¡ a 05.75 por 100; 
¡peééías S.ooo. 
Id i-n 1017. a 95,50 por 100; pseetáiS 
5.51)0. 
Ay!iiita;ii::a¡:o í y modio, a 72.25 
por 100: poetas li.000. 
C é d a l a s i por 100¡ a 90,55 poir 100; 
ptr-eta« 7.000: 
A,etnna-. pi inici a, a 6i.50 por 100; 
1 íáís 7.500. 
B O I K I ? Naval 1023, a 98 por 100; pc-
áotas 1.500. 
% B a t e r í a s d e a c u m u l a d o r e s % 
3 W I L L A R D 5 
? p a r a a u t o m ó v i l e s S 
E s t a c i ó n de servicio autor izada J 
para l a r e p a r a c i ó n y 'suministros • 
e l éc t r i co s de a u t o m ó v i l . { 
S REPRESENTANTE EXCLUSIVO $ 
S para Santander: • 
| I S M A E L A R C E f 
9 Paseo de Pereda , 21 (porCalderón) • 
| T E L É F O N O 5-69 J 
. \ • w vx.vvvv\.A'VVVW'VV\AVWVVVVVWWVVVV* 
M ú s i c a — L a Bumla i iRinicipal i j c -
c n i a r á hoy, desde las ocho y media, 
en . eil • Paseo de Pereda, el siguienfe 
p rag ramá , : 
Pr imera parte. 
«Lats í n a f a s de Ta i f á^^á» , pás-o-do-
biléj Alcüsn. 
aCnippelia Bállot)»: Loo Delives. 
(oLlicnles. VI»; Halcoy. 
Segunda parle. 
((Znlhnai). danza inoia; Pacheco. 
« P a t r i a chica», fanlasía. ; Cha.pí. 
Couplet do las guardias dé la ope-
reta id.o que va de ayer a hoy»; G IK. ' -
r r o r o . ' 
VVVVV\'iAAAíVVVVVV\AAAÂAAA'\AAAÂAA'VVVVVV\̂^ 
S i n s a b o r e s c o n y u g a l e s 
T a m p o c o l o s d u q u e s 
s o n f e l i c e s . 
LONDRLS.—Los sinsiuboios y las 
contra.riodados cu-n yugal os del duque 
y-do la duquesa de W^stminstor han 
.•siido dfwuh¡oilo.«. anteayer ante el 
Tfíbiinaít do divorcios ¿G Londres, au-
ta ol cual ,1a duquesa, que aclnalun n 
IC se enenentra en Aim''.; ica, pedía 
una. sentencia copara reeliríiigir los po-
licios d • su mar ido» . 
1̂1 duque ca -ó con la actual du-
O-iii -a, en soi^uñdds nupcias, •hace 
c ü a t r ó a ñ o s ; pé ro apenas tonninada 
i á luna de mió! cnaieiizó a manifes-
ta.ise l a incomipali.ldlidad de caracte-
fi"<. Pa'.'oco que el duque trataba a 
su csiposa con la mayor crueldad— 
m(ir.'i,!mente, se entiende—, y al.uuims 
mes dospiif's dr- sn regreso a In-
gffaterra, ci duque hac ía la corte, 
ahiortamoinic. a liiliri'efósaé damas, lo 
que diú l l ígár a que la espo-a dfendi-
da in^ara a Sil mar ido que camliiara 
do prpeedimiontos. 
E"] duque, i ncautado del papel de 
galkui íoador , n i i i^ r in CMo Iwzo a su 
íeejpóisa y evita idivdd-iú; oníoiiees np 
v i v i r m á s con su raposo y seño*; aun-
que e-.;!a. sc|.iaiacÍMi no l.ransc'iidicv.. 
a la calle. 
La ú n i c a queiella pro.piajneiite di -
cha s i n t i ó a l ioido dH yate de los 
duques do We-tmin-fijer, en el C I P ó 
(i:1 un C3 iác'i o que hac ía en c u c o dl-
l imo por el mar M e d i t e r r á n e o . 
L l día 29 del mismo mes la duque-
sa se insta !A en Boii.rdon Houso, que 
su mar ido le p i r - t r . con un auxi l io 
peicuniario de mi,l ilihras osteillina-
anuales. 
Poro ol a^uniio tiMiió peor g-ird cuan-
S e r n i c l o d e I r e n e s , De ^ ^ o ^ s , 
— Salida de San P e d í ) ' 
E s t a c i ó n d e l N o r t e ; , , 
Llegada de Onlanedíi. 
Sal ida de Ont-aneda ,8 ^ 
8ANTANDER4VIADRID 
Salidas: 7,5, mix to ; 16,27, correo. ja 
Los lunes, miérco les y viernes, a las u é $ m a San 
8,40, sale un r á p i d o . « o i u , Il0: a 




do a las 20,14. tren€S Son .lo's qüe 
Lxpreso . -L legada : a las 8.30 de la der a Ids 7,45, 11 50 v ,0de Vi 
m a ñ a n a . vamente). ' y l ^ " 
S A N T A N D E R - B A R C E N A Unquera-La Hermi^ 
Salidas: Hay en 
Salidas: Hay autoii,óBvíC^ilJ 
o * ^ -.o/n o t: ger los viajeros que w^i Nn ,} 
as a Santander: 18 40 y 8,5. rreo de Santand*, I f f i ^ 
t , jueves y s á b a d o s , rap i - t r a n v í a 1,33 y mixto i«? n J 
Saida: T r e n - t r a n v í a , a as 19,30. Lle-
gada a Santander, a las 9,22. v i l para recoger ios vis] 
E s t a c i ó n d e l a C o s t a Santander a ms\ 
S A N T A N D E R O V . E D O J u f v l n ^ A s t u S 
p e g a d a s a Oviedo: a las 15,56 y l i n » * » » ^ ^ ! 
8Í^ev0iVQÍed0 Para Santander: a Ias S a l i d ^ D e C o S l l / i " 
L U W L a Santander: a las 18,26 £ Z T * ' ' S a n t á n ^ ? l i 
r a las 20.51. ' ***** ixtíi . . 
S A N T A N D E R - L L A N E S ^ ' l / * * ™ * * ' 
Salida: 17,10. Llegada, a las 21. , E " combinac ión con lo3 m 
De Llanes: a las 7,45. Llegada: a las \e3 de. s.an;ander a Bllbaij 
I1' 
íodas las 6 
KIPEBCI 
ilceraciones 
T&tM, pesetas 747,10 
E s p e c t á c u l o s . 
Tí^ t fT pereda.—(1. ; i - i C o m p a ñ í a de 
l í a m b a i . 
Hoy. v ienes , a i as seis y m-'dia y 
d'' z y m dia, ((Secreto de coufr'sií'm 
o los Mohicanos d é P a r í s » . 
Casino del Sardinero.—Hoy, vier-
nes, a las chico, en la sala de haik' , ' 
(irquesla Marchid t i ; a la.s s¿elo do la 
t a i d f y once de la noche, las Hermi -
Vr-a. tiSÉéá i'e'g.lona'ies; Teresa Kspa-
ña , canto y baile. 
Pabeilcn Narbcn.—Hnv. grandiosq 
ó.V'o: ((Avi :i;nii'a,-, de Xick Cár te r» , 
• p: jadío ? 'uniido, tnes afclbs y «Co-
tá&&n do madre» , progtama Aju r i a . 
AV\VVVVVVVVV\\̂ /l̂ VVVVVVVVVVVVV\VVVVV̂ V\̂ VVVV 
M U U C ? O U d a j f C I . v,,,, ;.. 1. , . ^ - ci! ,!„.,:,e c*.rr6 ia Salidas de Solares: 7,29, 11,42. 14,44, 
PueT'ta de k!l caiía, y ao dejó en i rar en y 18,59. 
' ••' SB mujer, a la que. antes de Llegadas a Santander: 8,23, 12,28, 
i v ' l n - eJ divoiGio fe ha,!.-.! • indi- ido 15,28, 18,23 y 19,43. 
1 : • ; • •:,!... íais mma >. it . * * * 
a para dando W a S A N T A N D E R - P . V I E S G O - O N T A N E D A 
m comincta xeja'oria e;l duqu- ' a qne 1 4 | j l i d a | ^ Santander: 7,38, 11,20, 
eníabilara la demanda de Salidas 'de Puente Viesgo: 9,6, 12,50, P ^ i r at Cielo por taii saaiaoaiw, 
16 y 20,27. ' \ V V V \ V V \ V A V \ A > \ \ A - V \ \ A \ A \ \ \ \ A \ ^ > M \ \ \ \ « \ W | 
Llegadas a Ontaneda: 9,37, 13,23, L a P r e n s a d é Madrid, 
16,33 y 21. 
11,24. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Saldas: 11,50, 14,55 y 20,10. 
Llegadas a Cabezón: 13,33, 16,4« 
f 22. 
Salidas de Cabezón: 7,25, 13,50 V 
17.55. 
Llegadas: 9,25, 15,39 y 19,48. 
Los jueves y domingos hay un tren 
jue sale de Santander para TorreOa-
vega a las 7,20, y de Torrelavega pa-
ra Santander, a las 11,45. 
» # » 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
""Salidas: 8,15, 0,55, 14,15 y 17,5. 
Ue^adas a Bilbao: 12,15, 13, 19 y 21 
Salidas de Bi lbao: 7,40, 10, 13,50 y 
16,30. 
Llegadas: 11,50, 12,54, 18,23 y 20,35. 
S A N T A N D E R - C A S T R O U R D I A L E S 
Ll tren que sale de Santander a las 
17.5 admite viajeros para Castro Ur-
Jiales, con cambio en ' Jvas l av iña , y 
nnra las de Zalla y Valmaseda, con 
¡v* A r anguren. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander: 17.40. 
Uogada a M a r r ó n : 19,25. 
Salida de M a r r ó n : 7. 
Llegada a Santander: 9,21. 
S A N T A N D E R - S 0 L A R E S - L I E R G A N E 6 
Salidas de Santander: 8,45, 12,20, 
15,10, 17,5 y 20,15. 
Salidas de Solares: 9,35, 13,6 16 y 
21,6 
Llegadas a L i é r g a n e s : 9,51, 13,22, 
16,17 y 21,23. 
Salidas de L i é r g a n e s : 7,5, 11,20, 
c!e Jos s iguñentes autoinóvilM.' 
Vil laverde a Trucíos 
Cribaja a Ramales, RÜPsca»t 
Gafíia a Santdfia. ^"JSÍI 
/VVVVVWlVÍVV^VVV\A\\VVVV \̂\U;;w^ 
R 0 Y A L T Y 
Gran Hotol - Cafó 
R E S T A U R A N T 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
m producción del café Express. 
Mariscos vanados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
C^ca de Scc-i-ro. 
Bii ¡d C;; a de S. .•or'-o Edamn cura-
di ay . 
( ar-men l ín iz Xvko,, 'h' d.::'Z y irue-
v." ¡•."~ di"1 hemorra.^ia por extrac-
' T ' • (Vi r? '•• n'i 'o'a. 
('.a-par Moscua Paehrco, do veinte 
:u\i:<. de dMe i i s i ón d,. !a nvuñoca iz-
qui 'i da. 
(iptf>riie'l re.)dr'-4U07 dhicroso. áo 1 ve-
ce añ :-. ('•• coiOusioiies en los dedos 
ÍH 'V • v H C M " I 0 ia iya-ei d •r.-clia. 
F id i ídano P é ' /, ("d!, ('i? v i n l L " ; s 
años , ca-adii, d«R herida y no ^rn^s, 
por iniird''';;i ira d i ca' a!' ). ••n el loa . 
ZÓ dliérecho. 
M^i rf.in Baiiz Cobo. d. • vd l i í ¡nueve 
a ñ o s , casado, d^ i¥«lf- • ' n. f >\\ de 
rram>o sinovial . dél pv1 d. rocho. 
.A/WW WW V\'V,\ V-A, Va V\AA.\ VA/VA-W \ \A,V\A\WVWWVA) 
N o t a s d i v e r s a s . 
La Caridad de Santander—E) nio-
••miento del Asilo en el dia d* ayer, 
ilé ol siq-liicrdo-
C. nilt ías d i - l r i l )u ída« , tíífá. 
T i a!i'-"";iHos que han rtsffSJfóRJ ail-
be.rgufi, 12. 
I (pie q inda i i en ol día. do 
hoy, 139. 
esposa 
d i \o í cío. 
Solemne nm 
M a ñ a n a , sábado , dará p M 
la. iglesia de Padres P i w f 2 
solemne novena en p>, i , ; , , ^ ',' 
festividad del PríncLpe l ic ' l i ' j j 
' " i ' o - t i a l . San M i - i r d Arc&Si 
lar á? diolia ig lwja • y p a t r 4 ' | 
z nia do M a ü a ñ o . con los ciiW 
gu ¡entes: 
Po r la m a ñ a n a , a Jas cehi) j 
en ol aMar del ^aato Arrún^' 
aeoirupa.ñam.iento de c'.rátliM;" ^ 
tarde, a. las siete y mediu." tfh 
exposic ión de Su Divina 
oi'-'r(deio d • la novena, oomiia'í 
t a ñ í a s de San Miguel, t.'ifiiiii¡ü| 
con ,1a bendieuia de.1 $;ri'ii!siíiin| 
ctamento y los grízds Üfi saffij! 
cángeil. 
Nuestro Excmo. Preladti sí Ú 
nado conceder 50 días do uiüii 
cia por la as;ifstonc¡a a cualquíti 
dichos actos. 
Tambiié.n se recuerda a los fíelos 
faciilidad que se Ies cfieoc d? podj 
ganar la In^úd^encia áa la 
cula. por sms amados diflnittís tfa$ 
un ((Pátor nosiior» ante la imá^n'' 
S a n t í s i m o Cristo de la BlitMia \ktm 
'Ncita.—La novena se ofrofarii 
a ñ o pmra. pediir al" Señer. por in^ 
cesión del santo Arcángel', por la? 
cesidad 'is de mies: ra aniieln j 
^art,;--n;'ain'v nte pd*- ea ' n -
dds do A lírica. 
ijiSaintanderidiois!', unaiiionus 
durante estos d ías , en oí ación, $ 
0 es sm 
¿iaientiadcM 
en todas 
V E N I A A L 
RUE OV I 













EldíaSO de se 
eontiDgeE 
para'trasborda 
N o t a s m i l i t a r e s . 
A les cuelas 
Ins t rucc ión . 
^ a ím s .' indos del cupo ¡le 
iiLStrtícción instruidos en esta Escuela 
Mi l i ! a i - y (pie ha.n de presen!;.. .. , , 
o.l regi.micntp de N'aleiKdn fen -I día 
de m a ñ a n a , pasen por el donmdlio de 
la r e p r e s e n t a c i ó n del T i r o Nacional , 
a las cuafro de esta tardo, para un 
asunto que les interesa. 
Salidas de Ontaneda: 7. 11,30. 14,35 D ¡ v e r S O S 0 0 0 1 6 
«Eí Sol» 
Salidas de Puente Viesgo: 7,27, 11,57, 
del cupo d : 15 y 19,37. 
Llegadas a Santnder: 8,55, 13,18, 
16,16 y 21. 
.qae saldrá de a 
paájeros de to 
tiaos, 
5 8 1 I c í N e j u l o 6 v s 
De Ontanea a Burgos. 
Sal ida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a las 16;30. 
Salida de Burgos: a las 7,45. 
Llegada a Ontaneda: a ia« IS.aH 
F i á t n d i ! dia: Lengua de lerhera a 
Ja Moarte Cario. 
• • • • • • • • • • • • • • H I B B B B B B I B B B B B B B B 
i J U L N A Y j 
Í I I K T » A T O S D E N I l ^ O S g 
S A B I O S D E E S C A " L . A ' N T - E , I O S 
• BBáBBBBBBBBBBaBflBBBqiaBBBaBDBaH 
ü n ruego ní alcolda. - V a r i o s veci-
nos do la calle del Sol úpíi i ¡logan 
que hayamos •leuar ha si a el ¡3 ñor 
alcaide la sigñi,e.»»to dciiiin(d>i: 
'or hallai-se obstruida la alcanta-
r i l la de dichv calle, las af i las suidas 
salen a ta superílcbrr, con periuiéix) 
eVid ule de la M l u d d; aqne| \ dn-
dario. exisliendo, .•id.Mii;'!:;. varios In o-
d l m i ' ü n o s Gil la misma n'c: 'ida l i l l a , 
jo que consiitnve un eniincnte peligEOi 
para los transouides. 
Las 'mejores , por s a ' f i n a r s r y limpieza,Jlas de 
l a F á b r i c a l a A M O - f f i m i T l N r Á 
n ú m . 7 1 . ^ S A N T A N D E R 
L a l in ica Casa que vende m á s baratas 
las cédebres bicicletas Favor, Tho-
mann , Armor , B. S. A., ( ír iffon, Pen-
geot, Lápize , Al le lula y Rdhust. B ic i -
oletas Ontario a 25u pelotas. INIotos 
alndiaii)) con baja de precio. TaUer de 
reparaciones. 
$$»"m*mmmnamummmmm*mMmmmmmmmmmmmmmmnummm 
5 T > A P T " N T A Fábrica de tallar. Wselar y res-
• ••• ± l , ^ t J r X . taurar toda clase de lunas espe- • 
' A T T A A jos de las formas 7 medidas que ! 
± / \ J L / J _ y / \ . i _ J / \ se desea—Cuadros grabados y 8 
• molduras del país y extranjeras. S 
m Despacho: AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23 5 
5 Fábr ica ; C E R V A N T E S , 22 ^ 5 
^ B B B B r B B B f l f l B B B I B B H H B | H H a l l a i l B l a a a | B B B | | | | | | | | | a ^ J 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
^ B A R C E T J O J V A ^ 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España , de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocaniles y t ranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasa t l án t i ca y otras Empresas de Na-
$P vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores. —Menudos para fraguas.—Agio-
merados. —Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A D O L A . — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
don R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
T A N D E R , señor Hi jo de Ángel Pérez y Compa-
ñ í a . — G I J Ó N Y A V I L E S . Agentes de la Sociedad 
Hullera Españo la .—VALENCIA, don Rafael Toral. 0 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C I J J D A n H V L L K R A J J S P A X O J L A 
M A D R I D , IS.—,d-.l Sol., p.ulilicil j i 
una noticia qué dio ' así: 
" I nvitados por el conde de |*fe w 
1 ;,es r - i i n i 'ron a collier mi W j 
che dvl I.'l de s.'pt.ierMi''v ^ 
li s une ronna.run oí Directorio g 
visidnal, s e ñ o r e s (lí.valéabii'i W 
\h\hiu, y don Federico J{erf'típ«?P 
Rsios s eño re s roí ihiv'pon I * ''"'I1 
sivo i degrama d;'| pre'íiriéii^ 'I''1 
r'ectorio, al cual ronH'sinWm f*! 
muy cáHh'dsd y di fei vnre. '̂ < 
sií'm al Rey. 
Los goiii'rales enviar.m »!•:' 01 
al mnioral Miinoz ' OIM.S, Í¡^ 
pi lan ^onora.l de Madrid .•; I ' ' * I 
tiemhro di"l pa ra lo liHé 
meme ohinvie-on e'bhlMSno"-» 
«El Debate» 
«El Deba le., f t ^ i r s i ^ w v 
al Cibbiér rm'por sn dé'cisió'i'i 
dar radiealm. 'oi . hoii d 
«El Lib-jrai» 
«Rl Cibera.!., com '.'M W 
cia nm- liói!..'i para Kspafia In ;„ 
int.rnacional \>*"m-(hd Comilé 
i ' iar í l i ino ooe y. 
Sa>i So!.as| i,án. 
Dice (nio e.|. honor que 
CASA "¡UiZ- A R C O S DE DORICA, 6 
a RSpañíj os digno d sfí 5 » ^ ; ' 
con palal.ras de sntisrucciií'"., ^ 
Lá oficiim i n ' .rna 'ionfil 1 " ^ 
¡o. nr - d ir iuo M. A 'b - r l Th" •'• 
una de las secciones nno ^ 
t - ! 7 i M i a la Socio(iad .bvNrf u|'.l';i> 
Depi^senta. lo accidn ' ' l 'fL,., 
nisla del listado 011 el \ ^ ] U ' 5 
cial . , ¡ J Í 1 
Dice la,mhió.ii Vd citndo l"' ' ^ j ,* . 
nno muchas ens-.fnui^as p'" .„ 
ñ o r E s p a ñ a d • os ni Co"^'-
Dos gnhoniantos españo l^ 
. • •nrovci - >• ño ella todVI aq"! 
crean -'.simi'ahlo. . . fii'rlijS 
Torn-oía dh- d - i , c' 
doces ,lol a. Soe- 'dad dO j!''1- ^y.r]:. 
lurhioran roniidiado lá ' / ' ^ i ^ ífl S 
m --.lacla, nue eg la nuc i'*3' -
i m d n n d ó n do 1:1, vlolcn.iíl. 
[nto . rnaéional doi Trahaj" 
l í a a oslas l imas. 
Iteldrá de Coru 
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los vi»} era 
con ' ^" f^ 
4a B l l b a r 
íomóviles. 
icios. 
L I G I 
, tiará PHiiili 
1 P^ílivtfl 
«•'PC i l 
can Jos . u ^ ' 
•a J,ic 0? 
•lio Arpáij 
' ' - ' ^ I I M / P , : 
y media, i 
'cii.a, coiniiá v 
i ^ l &•;•!!Uiii,,, 
z<^ 'I''J saiítij 
:lí.''"? do úidiffl 
•'• ciialqufS 
J O S É S A N T A N D E R : n E P O S I T A R I O D O N V I A L 
i t O L I N A S E 
puíiíícído en polvo fino n.uw adhe.iv 
^/•f l si Tratamiento de 
m las G A S T R A L G I A 
»to cuerpo grato 
Ottüj adliér^ule 
10 SE CORRE - «0 MANCHA 
Especifico de todas las 
leracíones del E s t ó m a g o 
gástricas QimssU 
eOLITIS, etc. 
Eczema, Herpes, í m p e i p 
alma ¡nstonianeamente todas 
* * P i c a z o n e s f* uliolin es superior al oismuto bajú 
tfíic vMa de los <:/>'dof- rn el mies 
árme Hende a calmar tas pertaba Liiliora lorio 
BEYTOUT & CISTERNfe 
12, b4 St-Martin 
PARIS 
i regularizar sus Jnnctone 
¿cadmi" de Medicina, 13 Ue A briUle 1920 
1 
gn todas las buenas larmaciat 
VENTA AL POR MAYOR 
RUE DU FOIN P A R I S V 
A N t T í í — P A I Y N A f 
H AvP A C 
H A M B U R G - A M É R i ^ L 1 N I B 
w m m m m m m m m m m m m m m H m m m m m m m m m 
v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a n 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
m o x m m S A L I M S D E L P U E R T O B E M N T A N D I B 
s e o c i b r e 9 e l v a p o r l E X O ^ l j i S U S L ' X ' X j f l L 
E l 22 de noviembr' . . al vapor T O L E D O . | E l 21 de d ic iembre , el vapor H O L S A T I A . 
Admltleado eargx. v • AS&j«roi d® primera y ««¿Duda clase, s t g a n d » t e o i ó m l e a y t e r e t r s C I M I 
I ÍECIOS D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
Para Habar Pesetas 525, m á s 14,5b de impuesto1'.—Total, pesetas 539,50. 
Para Veracruz y ampico: Pesetas 575, m á s 7,75 de impuestos.—Total, pesetas 582,75. 
BfitOB Tswoies estiia i ' - nBtraldr's coa todos los adelantos modernos y sos de sobra coaoeldos oor 
ú esmerado t ra to qae T elloslreeibes los pasajeroe de todas las ícate^orías , L l e r a a m é d l s o s , ea* 
« u r e r o s ^ . c o e i a s r o v . e » ú ñ e l e s . 
rda a los iieioj 
5 oírwp (|P p 
•'i dP la, M 
; diflJIltBS Mí 
"te la ijuákn 
la Blieiiá Miifrií 
Señor, por inwi 
án-gci'. | ir ^ | 
a amada 
miiuiionós 
en oja.-ión, p 
n sania (•;III«3 
WWWVtiiM-VMtlIi 
5 Madrid. 
m e n t a r l o s . 
i» 
l|» pIll.ÜM i 
asi: 
(Mide (ií) l(Üi B* 
•".;ini i '•.n la 
ll.-v |(K stííp* 
IJiroclorio m 
valcaiiÜ, M 
i ü.̂ rritipiitlí 
i^ron iin ill 
v^idenlr ilfil 
IV. rvnrusa » 
ir;>n m ¡i 
...s. í|i>" w;i^ 
•id • I : I - ^ - t 
h-írtHHIi." 
-i.rv mi m 
.1 jllr-n, 
Ih in • 




mal P¡ . 
r,.!ehi'¡)illlfl 
ae se «lifig 
reeiii'V „ ,, 
T l í o n « 
ie lilCio* 
i n . ¡ - ; : 
pj-hblérti" í 
Bdía 19 de SEPTlE.AIBEE, a las tres d é la tarde, s a l d r á de 
SANTANDER—salvo contingencias—ol nuevo y m a g n í f i c o 
wpor 
su capitán D O N A G U S T I N G I B E R N A U 
{|»Iiisado pasajeros de todas clases y cargfi C O B *«g4M>s 
a HABANA, V E R A C R I J Z y T A M P I C O . 
101 BUQUE DISPONE DE C A M A R O T E S D E C Ü A » » » 
LITERAS Y C O M E D O R E S PARA E M I G R A N T E S 
PRECIO DEL P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA: 
Para Habana, pts. 535, m á s 1 t,2o de impuestos. To ta l , 519,25. 
MVeracruz, pts. 585 m á s 7,50 de impuestos. T o t a l , 592,^0. 
íaraTampico, pis. 585, m á s 7,59 de impuestos. To ta l , 592,50. 
L Í N E A A L A A R G E N T I N A 
Hdía 30 de septiembre, a las nueve de la m a ñ a n a — s a l v o 
contingencias—saldrá ao fcANTa^ D E R e¿ vapor 
múrasbordar en Cád iz al vapo r 
^saldráde aquel p lerto el 7 de O C T U B R E , a Imitieiado 
Pasajeros de touas ciases con destino a Río Janei -o, Monte-
video y Buenos Aires. ^ 
áel pasaje en tercera ordinaria, para arakgft 3,03< 
tinos, Incluso impuestos, 432,60 peseta»., 
Ü«?A A.RUPINAS Y P U E R T O S D E CrtiNA Y JAÍ«0!á 
I s l a d © ^ « . M L C t y 
ftldrá de Coruña el d í a 10 de OCTUBRE, de V i g o el 11 y de 
iln.rj ^ ^ ^ c u l í a t i v a ) , para S á a i z , ae donde s a l d r á el 
• Jj Urla-gcna. Valencia y Barcelona, y de este puer-
, y para Pon, «a id . Suez, Colombo, Singapore, Ma-
vii) ¿0n^ on", Yckoliama, K o b é , Nagasaki ( facul ta t i -
,rha( y H o n g K o u g , admit iendo pasaje :y?;carga 
los cuales 
puertos de 
lariiii y r iong ivong, ad i t ienao pasi 
liava n . P 1 1 ^ 0 8 y para otros puntos para l s l  
.^establecido servicios recrularps desde los 
fj . . . . escala antes indicado.s. 
SAUTAÍ?roriL,-:9 y condiciones, dirigirse a mu ngeaíftí 
¿ P Í Í - A DER: s ^ O R E S H I J O DE A N G E L PEREZ lí 
r -mA, paoeo de Perada, 3 6 . - T e l é f o n o , 88.- DJrei 
A N I S O S A 
S o l 
PE R D I D A . F] m i é r c o l e s pasa-do ; li a c x t rav i ado un re I oj 
le pulsera di- oro, desde la ca" 
"o de San S imón a la Plaza de 
Eduardo Da lo y se ruega a l a 
jiersona que lo haya encontra-
do lo e p t r e g ü e en es'a adminis-
i rm ión donde se la g r a t i l i e a r á . 
A l o s m a d e r i s t a s 
L a Sociedad General Azuca-
rera de E s p a ñ a vende en t»u fá-
b^rea de Tof re l^ye§:a 170 á r b o 
les maderaidej . Las ciertas se 
r e m i t i r á n rn pl iego cerrado a 
la D i r e c c i ó n general apartado 
de Correos, Sol, M a d ' i d . hasta 
el d í a 2J de octubre p r ó x i m o . 
Para m á s deiallL's.y'condicio-
nes en d icha l a b r i c á de T o n e -
la ve.aa. 
ftÉRDIOA de un reloj de pul 
w sera de oro con ¡as in ic ia leá 
G. P desae J ope de V e g * has-
la el final del Muelle, b'v. g r a t i -
li '-ará al que Ib entregue en et ta 
a d m i n i s t r a c i ó n . 
o c o m p r é i s embutidos n i car 




C a l ; t e j a y l a d r i l l o • 
5 Pídase directamente a la í.'.briea S 
S 1jA ^ O V A D O Í X G A S 
B • 
a Muriedas. — Teléfono i •;-04. • 
• • 
•BBBBBBBBBBBDBBBBEBLaBBBB 
mu cte gobierno, ce ü í r t c i 
W s e ñ o r a v iuda , s in familis , , 
con buenas referen Jas JXUZOI 
en esta Adminis txacioa . 
fijlso amueblado, con cuartc 
t de b a ñ o , se alquila-, tr. ü eón 
t r i co. i n 1: t r m a r a a.-1 n i n! s i . ac i o i • 
PR O P I O | ara escri torio, a<\s-pacho, tal ler modis 'a v íxtiá-
logos, c é d e s e local sitio c é n t i i -
co, independiente. Informes pe-
r iód ico . 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
RUAMAYOR, 41 , BAJO 
Stores, Visillos, Coi tinas, Ga-
lerías, Colchas, Gab netes y J 
toda clase de Cortinajes, fa- C 
bricudos a la medida. 
¿ e n t a b l e , conociendo, perrec 
tfimente el f r a n c é s , mecano 
g r a i i a y correspondencia, b» 
ofrece con inmejorables refe 
rencias. D i r ig i rbe a esta admi 
n i s t r a c i ó n . 
F á b r i c a j MOLINO se ven-_ de en el pueblo de 
Wazcucrras, con buen salto de 
agua a propósito pura alguna 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 
9 T O K R F . L A V E G A • 
Especialidad en bordados para 
la confección. }• 
Se pasa el muestrario a domi- ( 
á cilio y nos encargamos de la S 
S colocación. , 
Gabardinas y gabanes. Las ga-
bardinas de t r inchera quedan 
nuevas d á n d o l e s vuel ta . 
Garantizo (a p e r f e c c i ó n . 
MÜbK.T, í ; ú i n . 12, seeundo. 
a i n i q a e r a 
para m á q u i n a Singar . Se nece-
sita. K i n c ó n , 15, F á b r i c a de 
bordados. 
Se a l q u i l a p i s o b a r a t í s i m o , amueblado. Informes esta ad-
iii i l u s t r a c i ó n . 
[ A N O psaHo. wH desea com-
prar . D i r i g i r s e San . losé , J , 
p a n a d e r í a . 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J U A N D E H E R R E R A , 2 
Situado en la calle m á s cén- ' 
t r ica y comercia l de la pobla-
ción. Int roducidas noiables me-
joras >or su nuevo d u e ñ o . 
B L A N C A , 19, segundo. 
.'.CJviliU it-.-.^¿Jf'J. -i^a^fWV 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís . Sus-
tituyecon gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
os' Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purís imo. 
u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
p ' catan o crónicos, bronquitis y debilidad general. 1 
D e n ' • / e c i o : 3 , 5 0 p e s e t a s . X 
""i ta B„ , C M A D R I D a eii las 
aader: 
vent 
pr inc ipa les farmacias de E s p a ñ a . 





d e C a r r a n z a 
^ t 
k l ^ T * en el íerrocarril de Santander a Bilbao. 
( V I Z C A Y A ) 
>etivasa; d u r a d o sódicas bicarbon aladas-nitrogenadas radio 
4rtr¡tí^FERMEDADES D E L A NUTRICION 
¿':!"ó;i. U m S ^ fíota- anemia y convalece 
piOHS. ü'13. tenna-penotración y otra; 
n c í a , 
s aplicMciones 
15 DK J U N I O A 15 DIO O C T U B R E 
Btrvleia rSpiri© s3« pa««jero9 eatía v i í n t i é i e s tiesta «asa-
5«i»4er a Hanana, veraorui , TaíRpíoo v Muaya flsr^aaíK 
P R O X I M A * i A U K A » V U m 3>« ».5iNTAK»«Sí 
el d« gepticmbr*, 
al 13 d« oc tubr t . 
•1 6 d« nov i embr» . 
9I i $ üOTÍ«mbr« 
S D A M , 
L K K R D A M . 
5SÍJAARNl)AMr 
V D L ^ N D A M , 
WÁAfiDAM, «5 J7 AB aoTlcMnbr«. 
A l m i l i e n d o c a r g a y pa^ajeiroa d e ' . P K I M K R A C L A ^ E . SE-
G U N D A tóCOKOMJCA y T E R C E R A CLA^K.. 
D 10 8 r l N O 
yar&crui i . . 
Tampico . . 









E n estos precios e s t á n incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orleans que son ocho d o ü a r s mas. 
un ímiwr lants tíaacwsííio. 
Satoa v&poroa B O U completamente nuevos, asiando ¿ o i a 4 * 
£« todos los adelautos modernos, siendo su tone la j» m 
17 &00 .oneladas cada uno. E n p r imera clase loa camary 
tas s i n de una y dos literas. En segunda econórntca . los 
camarotes sor. loa DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
CLASE, los Cíonarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L L 
f fcHAS El pasaie de TERCERA CLASE dispone. ad«m.*¿a 
¿« maguíí lCu¿ COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, D ü -
C ü A S y de r ; a g n í ü c a biblioteca, con obras de los mojoren 
actores. E l personal a su servicio ea todo e spaño l . 
9* í b e o m i e n d a a los sefiorea pasajeros que se presenten a » 
ü s t a Agencia con cuatro d í a s de an t e l ac ión , para t r a m i i a r 
la docun- i rntación de e m b a r a ñ e y recoger sus blUetai, 
t ^ r a toda claso de i n í o r m e s , d i r ig i rse a au agente «n Sam-
.K^d«r y C Ü Ó O . D O N R A N C I ; S < : O G A R C Í A , W a d - R i t , a, 
s . ' í ns ipa i . - Á»iftííotíft do Oorrooa, n ú m e t o 3a.—TatsgifSÉSi'ot 
S W D O bodegas, Alsedo Bus 
l á m a n t e , 4. 
i Q l ^ - m a r a n : C a l d e r ó n , 95, l . 
L Q U I L - p r i i • ce JJÍC o, c é n t r i -
co, co pple.tapiPtvte aomel)!*-
do, seis camas; m u y e c o n ó m i c o , 
por temporada o a ñ o . — M e d i o , 
2f-. bajo. 






m e n a r o g u e n a 
Primera, 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, n ú m . 5 ' 
%9 m n ú ü m w \ o l f l j o 
aapuBm^S £z 'ojaupjv 
S V Q I W O D N H A H I S HS 
P A C I F I C O 
e m c i o 
faMHaa jcanaualea d« S A N T A N D E R pa ra HABANA, 
P A N A M A y puertos da P E R U y C H I L E . 
El d í a 21 dt SEP M U BR 3 3^1 ' rá^ lo P A N T ».NI E R 
o ídee va^o r 
admite pasajeros de pr imera , segunda y tercera clase, y carga, 
PRECIOS P A R A H A B A N A : 1.a, ptas. l.v.t-j.ñO, inc lu ido impuestos. 
•m niapaiaa&Mi aaligaii i a i di'acíaarAür 
ÍÍ;' 
y a p e ? 
«afi 2!;<S f^£s o c t u b r e 
e l ^ 3 « f e M O v S e m f j r o . 
'«Áa5&» a ÜAHoUlaa, Bacardotas. t^^^f . ' -M á# i«iRtr« j « F Ut>jr 
tea ae Ida j »v»©lta. 
Estos m a g n í f i c o s vapores, de .T^.m porte y corno • id-des, para 
mayor a t r a c c i ó n de l pasaje hispano amiyieano, han sido dotadas 
para los servicies de p r i m e m , h. Í : r-n » y tercera clase, dp ca-
m a r e r o s ^ cocineros e s p a ñ o l e s , que « e r v i r á n la comida al eatilo 
e s p a ñ o l . L l e v a n t a m b i é n m é d i c o c p a ú o l . 
' L o s pasajeros de tercera clase v i n nioiarlos en camarotes de 
dos. cuatro y sois personas, con cuartos oe b a ñ o , comedoroB am-
plios y vent i lados, y espaciosas cu ri,*'rla£ de paseo. 
Pira toda clsse de ín ío rme? , d l r igl rss a sns flgsníea en S a n í a n l t r 
^ B a s t e m c b i s ^ P a s M i t F o n d a , f 4 - T t | . 41 
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I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
El domingo se jugará un interesan-
te partido. 
rosco, Jle-gando a l a capi tal da doce . 
a doce: y rnodia.. 
Todos C U J Í utos ciclistas quieran to-
mar parte cu esta excurs ión , jo pue-
den hacer, siendo l a in sc r ipc ión gra-
t n í t a , en los Arcos de D ó r i g a , 5. 
L a excus ión promete ser muy ani-
mada, pues son. muchos los aficiona-
Y va de rumorea bos «Oíices»', y por ol io . l a l u d i a s e r á ^os a l cahallo de acero que. desean 
o .do | i ( i r i i \n . yoiFufcllé i i KÍ ml;i bli'UhMiii' Gniocioaiainte. asistir, 
feóin íjjll liddnbic ÓGih . I).-.-mi'iiuza.ntlo los va lores i n d i v i -
qi i i cn ' nb s ' roc f i iu i s , es muy difíciíl use- ( iua lc - , tes proha-We . •ncoiitremos algo 
« u r a r nada. n i á s cíHiocimhMiito dé jnego en la 
ver íd i -
En eáte nm 
y C!ll¡)lÍc.lKV.-;>, 
/ U n p o b r e " c o i t a o " ? 
Por el procedimiento del "cambb i 
zo" le roban 425 pesetas. 
o.peracióii del ropa rio, jJr^ 
escena Pallares, i M v g n , , ^ , ; ^ 
—;.Poa' oasu-alidaii '1,.,,, 
g i n 
Tsneiiidé 
No tas de la A l c a l d í a . 
, hi.f#im<J9 ba-iantc  Üiutóit, per,, forina hriillamle deO J . Í > _ | - | 
c&si; creemos 3tné£rám<mtG qué lo que Kdli.pse ha.- • que sus admirat íoíros es- L g C U G S t l Ó n U G I S G P V I -
vu;mofi o i" 'Aihír l ia sido diiolio con peren de él rriudio buen©. , x 1 X ' • 
y. - i 11 .•mi .ar- Las úiltiirViais rectentes vitetoms de C I O i G l G l O n i C O a 
gb'j un nos ai 1 : \'•mus a as i ' gnrar lu . ios i-clijís-istas SOtXhG él M11 rioda^s F. g j p g B P P '"i1 • 
N r a .'lio fuera p r e c i o que nos- C. y el Moiniuña Olimpia, en el eam- Como hiaibíamas anunciado, en la 
o í r o s nii- 'ino- rnéranio'.- le.-ligos piv- pp de é-100. nnie-i f an bien a las da - m a ñ a n a de ayer se reauiieron én ol 
tseneial - de l ' i s i icfdklo, para sos te- ras que su cuadro i-stá a la misma AyuntiMui mto" las Comiisiones de Ha-
nerld ( i i todo momento y conlra toda o m á s altura que ¡a pasada lempo- cienda y Teliéfonos, la integrada por 
cven.tiiidhlad. lada. y que y.» hailan dfícfdídbs a pro- les vecinos don Francisco EsóajacU-
N H - H I M . S no lieimos y.iéto nada, .so- seguir su t nun fa l cal iera. Jlo, don lUim-áu Qu.ijano y don Ma-
aa.mente. hemos oído rumores y estos / V como los chicos de ta Unión pien- U'U'?1 Soler,, y el secretario-consejero 
JMMI los que vamos a. 1 -ferir. sun poner toda la cu 1 lie en e;l asadoj-, de l a C o m p a ñ í a Nacional d-e T d é f o -
,S: no son cieitos im se iros culpo para no verse vencid.i.s, es fácil pro-
a •no.so'tros. ca.iga la ' 1 e;-ponsalii lidad no-ticar 1111 partido dur í s i ino y com-
Kobre los que los inv-'iita 1 on y se O C I I - petido en extiemo. 
pá ro l i de pn>pagarlos. E N S A R 0 N 
V vamos con ello--. OcnCurSc de bc'o-. 
• » • llil pi'í'.ximo domingo, d ía L'I dej co-
no-, s. iio'- Pico, para, t ra tar de la 
forma en que lia de llevaise a efecto 
la concesión die .la h é urbana cíe te-
léfonos d$ Sanlainh-r. 
Scgnin nmieritros informies, la re-
ñí 1 i (Vi 1 r esu l tó un tanto laboriosa, 
existiendo, sin embargo, grandes co-
Pa.cee ser que ej pleito eut iv la n i, me. d a . á pr incipio un in tensan- , ; ; . „ , , Jo ^^ptini^mcT para llegar a 
p . - i i . ración y los Clubs 1 itelde- está te c e i í a m e n CLf jugadoies 
«MI VÍÍ:S de ai fCgllí». (\lí ( C .plM l |M, Ci \ i Jo&» 
A las 'gi"-M ioue- p r imi t ivas de que piemio-s:. 
ídiinoiS cuenta a nuestro-; lectores han Primeio.—De 1¿5 líeselas, 
seguido o!ia; — > -to dice la nenie.— SíWíUilldo.,—De Tó ídem, 
m u y ha l a g ü e ñ a s . Tei cero.—| le 50 ídem. 
D i n : ;¡v:.-. g:mni¡--.í:••:•) - o pi 1 --inai-; d i a r io .—De ól), e.-peciaJ. para la 
a i é d a s ' a:' Club de To.fi'dIf!,v^ga, se pa.rlida d d Av nnla.mientol { 
acercaron-a la Federac ión , indicando que m á s b-dos baga, 
sus deísmos •: de iiigre^ar, y i i raís í a r - • Quinio.—iFrnnio de ci impeonato, 
de botos, m, acu.'rdo en la inunortaii té cuest i(ái . 
guientes ]0 fp.-itado en la eiiiilre\¡sta ('de-
lirada se d a r á segnra.mient" cuenta 
hoy en la sesión permani-nte. 
T a m b i é n p a r c e li ,ibei-e convmido 
cu dicha r eun tón el que u.na Cóini-
ftiém, coniipUíestia por efl ailealde y los 
cc-.r..,-.^ \>¿.r.-v , i . i i MoVmo y NCgreté, 
vayan a Madr id , paira t ra tar , antes 
de somietier al Pleno la reso luc ión que 
Gayón. 
de, quizá el ' iha Id. ae lian reunido ei coir-isi^nte en fa | ín y pañueiio paira Sl(:. adopte, de la r e c a í d a (en el expe-
l a Vecina ciudad li - lioml.res que r i - d cuello, de seda, b u dados por en- •''••"4a " " f en la c(mfe y,-, halla en I ra-
|?en--d iClu-b •propietario del - Malcccm, -tusia tas jóvenes de la Icea.lidad ' ".dtaokfli sobre deficiencia d d servi-
para acó-da r d( -: - •' e., el estado de \ ] \ pt imero y - •••umlo de (1,iel|()lS <•|,, t ^ ( , i i i c , 0 ) etc., etc. 
j •!... lía y acatar lo -ca- t igos . premies se los" d i s p u t a r á n las- pa r t í - Una entrevista. 
f- •', . l " dé¿?e y se agrega que no das.rpie hayan (podado da-ificadas Fd seño r Ve^a Ijíimicirn s-c entrevis-
t t a r d a i á n mu/j i ; ; botas sin que por en pr imero y segundo lugar, t i rando w «lyer con e,l general gobernador, 
o.sta parte d | . . -1 ,•• n -n d o . ni ¡ a - o-ho t iradas cada una. en las p a r a t r a t a r de.l nombramiento de los 
M i i d m ' JhJ ccrdiraiiíamofl. • m: ma- (•ondidones que lo 'bicieiión UvSi <'011ciejal.es que fallia.n en la ac-
> . * • • • para la d a d í i c a d d i de fá's .partidas OOirporapióñ munic ipal . 
T o m . - o d-ia de tener importan- K! p,emio .-specia:! para las pan i - Para la sesión de esta 
Ciai-d hecho si.gmficativo—v.dvemos a d w de eábe Avuniamiento se le ad- tarde, 
a n ^ l w e„ lo que dier la gente-de j u d i c a r á a la partida de aquellas que ,Se celehram con arreglo a la s-i-
que se haya- personado en el local m á s bolos hu-ga. y si alguna de ellas g u í e n t e orden d d d ía : 
i t e r a t i v o im_ caractemmlo. presKen- quedara, (fasilicada en p r i n r r o , sia- ' A d a de la sesión anterior, 
le de .un .^.giado y p u - t i g i o - o Club. o-m,.d0 b tercer luga.r, d id io p iemio DESPACHO ORDINARIO 
que >(MI fubtnl no ha actuado, para s ( . o j n r g a d o a lo ponida de este Haci-cnda.—Doña Dolores M . Haro, 
cntabilar goMiones m a s o menos ofi- Avui i tamienio que la siguim-a en nú- ahonaitlo unos jornales v uegiaide. un 
cwxsas. p(ir-pu'."te .de l(>s racuiguistaN. „,„.,.„ de boi!<i!s. socorro. 
Po r d manosoado procedimieido 
dol ((cambiazo» le timiaron ayer 'do 
pesiBtas al joven de ve in t iún aí'ios 
Dernardo Bll'anco Planeo, natural de 
Palazmeio de las Cuevas, en la pro-
vincia de Zamora. 
'Co'ir objeto de despedir a cuatro 
aini'-o.s y vecinos que marelian a 
Ainjénica en el vapor «Alfonso XI11», 
P / r m . do illágsó por la. m a ñ a n a en el 
treiu correo del Norte. 
.Despuiés de come!- el zamorano d i -
rigiós/e al mu elle de A Iba reda, donde 
halla atracado &\ t r a s a t l á n t ' c o es-
p a ñ o l ; pero dió ((.a ca-.ualidad)) que 
le echaron lia vista encima o í ros ¿os 
jóveiiiie», lla.mados M'anuid Feroií ' id.-z 
Pé're-z, de diez y nueve a ñ o s , nacido 
en un puedo de la pi . .vi u d a de Ma-
tanzas ( Isla de Cuba ) , y Manu •! f a • 
l l a rés , de diez v ocho a ñ o s , die V d n a 
de Castollio (Por tuga l ) , ambos pro-
p • . )MS 'leí robo. 
A l ver la, cara do ((pasmao» que 
r>e.rii'ardo tenia los dos lodroiies en-
labiáis , : ! c o n w r - a d d i con él, y a lp^ 
muy pocos momentos el de Viana de-
j ó caer al su do, a l e j á n d o s ? , un so-
bre en el que se leía: «.Fntrégiiense 
estas i-.OOO pesetas a don FtaiiKai...» 
ManiiiKd F e r n á n d e z , que h a b í a reco-
gido del sudo el solire, gaCó dis imu-
jadamenle el coflitenido de la «cártxuv, 
asomiaindo (das nar ices» varios bille-
tes d d naneo que al de Zamora se le 
antojaron cq)ápiros» d> verdad y que 
no en'an o t ra cosa que billetes portu-
gueses de escaso vallor. 
Espoleado por l a ava i rda Blanco 
pronuso al diesconocido que no di jera 
nada del hallazgo, y que en l u g a r de 
.pomier las pesdejas en manos de don 
Rainim Pié las r e p a r t í e i a n ellos ami-
gablemlente. 
Aceptada l a propuesta, e] cnbanito 
y Bernairdo dir.ig.iéron-e por d paseo 
die Pereda áfl ¿ a r r i o dfe Sao M a r t í n ; y 
caiando se disponian a efectuar la 
nstedies un sobro que cont-.,,; ^ 
X T ^ , 1 , x. '. ' "«I lili, —Nosotros, no—contestaron 
iMonéiiKtez y lilanco. |,a 
dad que yo poseo es és 
de t i e r ra adentro, sacando ufe* 
«a 
^«• esta .̂;,, * 
ido 
de Jegí t ima procedenda! 
diioo v f. 1 éi r n v u d t í vaniog 
Pallares cogió el onvo]torj0 
un pañue lo q.uie dióle oil M , , , ' , , ' • " ! | 
nardo IVanco. envolvir,., .„.,[ | 
selos, los 1 :'.!'. • ^ P'u-tugiioses v" J 
Oose lo.s di I lianco de F.spaj-la3 ' I 
Los dos ra-ero- se a ^ j a ^ „ 
qunla y rcposadaiiKoil,., y ,„„ lll«¡¡ 
de Zamora vio que había sido^J 
ma de un tuno, echó a c^ror '" 
olio-, dando grandes voces. 
F e r n á n d e z y Pallares onipreiÉ 
predpi iada fuga, seguidos por ni?" 
co v por un íí.Mipo ,1,. cliiquiuo. í " 
a u m e n t ó coinsidiírall'ciuonte '"" 
Per calléis extraviadas, para 1 
las consecuKmcias que p m m J 
la huida, llegaron los raeros 1 I 
¡>]*z-'\ ' ' • 1:1 '^b^i-nza, n i e ^ 
Ferna.ndez por la \ ia Conielly .• :,| 
J ' , , " Pi-Harés por la C o i i o o r k l 
pr imero le d e t u v é r o n (tos 
freinte al lavadero de Saiiitas 3 '^l] 
-ondo unos obreios dol m ^ M 
aho-car la caJIe d d Monto. 
. ÍPallaréSi emtregó oil dinero rt 
a uno de los que lo detuvieronfjl 
dos profesional - fueron co I I 
olí Pr inc ipa l , desde donde se k i l m 
ladló a l a Comisa r í a do Vijdanciayl 
de a q u í a la cárcel . 
Lo notaMe de este "casoircs muí 
Bernardo juraha y perjuraba 011 
primieros momlerutos q-iie la oai)ü( 
que le h a b í a n sus t ra ído no era ¡a (¡J 
425 pesetas, entregada por Jos ratJ 
ros, .dno la de 1.0110, ci.-tándolo i»! 
poco traihajo roba jai ' la mm 
esa justo l ími te . 
(iiiaeiosisMuo, ¿ventad? 
I¿il péiiblico nada dice s o b r é i ^ ' con-
(ducia que s e . g i i i r á ol 
m la provincia . 
lEfi un secreto Híusla ep présenle su 
í ic t i tud . 
\ . -otros nada, decimos por nuestra 
¡parte. 
den p iopordona r d a e a l a i n i e n í o abu-
ra de la tlisc.iiplina federativa. - 1 
Re&etyájnoiS. nuestro comenta rio pa-
ra cuando ede largo y enojoso asun-
to esté' lesueilto. 
fcl premio de campeonato se le dis- Ohras.—Dcín Carmleílo Riodríguez, 
(.lub campeón p u t a r á n los cual 10 jugadores que m á s sepultura en Ciriego; señores 
bolos hayan (bu libado individuaJinen- G a n a l é S ' y Jado, cons tmir un p a n t e ó n 
te en d" concurso de M i d a s , liara C'm'l*fV'' don Amgd Satlcines, ras-
cual h a r á n otras ocho l i radas, en f** 11,1 hlliec0 cn S- Morfvt' $ C m ^ 
las ni¡siiia< condieion.'S que entonces, y ' / ^ . o , . T A AírrpoA 
t i .ando de dos en dos. , p"?/f J ' A TA 
, . • t, Po'l'iicia.—((La Tierruica», negarle 
Va .on . iues . t . ro . ú ^ o . — , ha- d c J ^ í ^ f ^ M ^ f ^ ^ ^ ^ 
l d a p ; s sobre ^ K r t ^ ^ V l 1 - m a y ó o s . .boladas» hicieran de: fe?d 
cuaitro, se dispulaiváii éfl campeonato . • 0 ' 
a tres (.chicos», hechos a juego - libre. , C m ^ J ^ 0 de ^ue 110 86 repitan 
üas ^oquvas en los macizos d d paseo 
C I C L I S M O de Pereda, se ha dispuesto la insta-
Excurs ión 'para el domingo ilación de varias bocas de riego, entre 
Bien iinerec • la pena al comentario E] domingo se c e l e b r a r á la excur- los jardiines. 
y (yalá pueda ser sa t i s í ac lo r ió para sión al pintoresco pueblo de la Cava- —.Se ha dado orden para que que-
iodos. • da, organizada por los hermanos den en suspenso la® obra'; de engou-
P E P E MONTAÑA Rui/.. (leonado ,01 la avenida de la Reina 
El .Sensac'cna! partido del do- l-a salida será de los Arcos de Do- Victor ia , en tanto se reparan los ba-
1 > miingó. r i ga , a \ l a s s c i s y . m e d i a de l a mafia- ches existentes en tan importa uto v ía . 
m •próximo ' doniiiigo da - comienzo h 'L tomando carretera do P e ñ a Casti- Ca8as baratas 
el Campeonato C á n t a b r o / d e - fútbol. " ¡ V Í - ^ Presas. . M ^ i e d a s , M a l i a ñ o , H «er ie \ e..n el nnrfiWn beiiiwe v C Asti l lero, Heras, Solares a l a Cavada, \ i f V H T . i"" '114-"* ̂ '«e-sene A, con el p .nt ido L. ü p s / . I - . - C. - .,Iino,.7Mr dad de Alfonso X I I I la Junta de cons-
y L n i o n M o n t a ñ - a . en Miramar . d 'L ' Casa R o i z no 1 i'C a < i si ios ud ón «le casas baratas. 
.Hace d í a . áe vienen haciendo apa- J t ^ d d ^ f ^ nunoon t e n d r á lugar a las cua-
smnados comentarios acerca • del po- n¡¡c^ Lao; ,ornt>]rado Cll-dfclm Casa. t ro en P,l!1'to de la tarde. 
E l banquete a los comi-
sionados del ferrocarril 
Se recomienda a los d d i s t a s Lleven Ontaneda-Calatayud. 
Rafael de 
ayer una 
n í a nte de 
regreso a Santander se h a r á por Buidos, mauifestando que no le es 
c iónos son l a s m a s .sa-lientes'de am- el recorrido mas adecuado y pinto- ai] banquete de la Co-
mis ión gestora, santandnrina, por te-
ner que estar presente a los agasajos 
9 . ^ ning-, que han de tener lugar en la capital 
buajgalcsa en honor del i bistre inge-
niero autor del proyecto, sefior Agu i -
naga. 
—.Eil1 aücalde de Calatayud, s eño r 
Bnrda j í , llegará? a Santander el sá-
1 ado, con ofejeio de estar p re s ío fo al 
hnniqiurte homenaje a los comisiona-
dos siantanderinos del ferrocarr i l On-
t a n e d a - C í i l a t a y u d . 
Dicho s e ñ n r será, recibido por d 
Aynnlain.iento en jileno, entidades y 
renreseo'adones. 
F'o honor del s "ñor B a r d a j í so or-
ganizan varios actos, entre ellos va-
nüais jirasu una i » a t n a i n a d a p ó r la 
Xunfta de <"Miras del Puerto. 
De viaje. 
Hoy saile para V i t o r i a en viaje por-
ticui'ar d alca ble injerino, s eño r Ve-
ea l.aoKoa. Desale ah í se di riulréi n 
Madr id , na ra aeomparoir pn sus tres-
f.iones a los señores P é r e z del Molino 
y Neigre'e. 
Durainte la ausencia del s eño r Ve-
' • M , /-A-"-1'- d i . , ií.••':'>ir• • f ;.• • • i i l ' f e / . ga Lomera so encarg ' a rá de la Alcal-
* - « L H " L A . - V I S T A C F N F R \ L ' D L L PL.Xn.N PK A L l f l (dvM AS, T ü - día al segundo t-nienle, don Kernaii-
M A m D L S D L L N . W i t i . N . - ;, . ... , .......... . . - - d u , e a w i M l a » . - . . . ¿ J R * . -v.-- .. . . . 
"k ... .-v i .. . . - • ." * 
|VAAA\^VV\AA/VVVVVVVWVVVVV\VVVV\VVa\aVVVV'VVA'> VVVVVVVVVVVVWIA^AAA^V\VWVV\VV/VVV\'\WV\VVVW-
tefuerte. Navas de Navarra, Palavici.] 
no, San Morí , San Nicolás de Norasij 
T u r i a , Vi l lanueva y Geltrú, viudas (¿j 
Marbais, del M u n i y Soniosancho. 
Condesas de Aguilar de Iiwslnl!ii«,| 
Albercón , Castronuevo, Leya, Mun-I 
ter, T o r r e j ó n , Villafuente" Rern.e|a,| 
V i l l a o q u í n a y viuda do San Félix. 
Baronesas de Beorlegui y Torrí 
C á r d e l a . ' 
Feiicitácíonsl 
si,b!o resullíado de esto partido, b u * ^ a r r é g l a r - g r a t u í t a m e n í e cuantas 
aia prueba.dol eno.nino ín t e re s que ha av<>viu.* ocurran en d recorrido. 
desipei tado. , • ¡ Sé recomienda a los ciclistas lleven „ „t 
Prce: ano ule el Lcilips" y la Unión S1I  m á q u i n a s bien preparadas, para ¡ R I ¡aCBlte in ter ino don Ra 
Sp-n dos equipos con inu(-lias. caracte- quo ;1SÍ pava el nienor n ó i n c r o de ave- ]a Ve'-a lamiera rec ib ió « Z 
r í s l i c a . semejante-. Dureza, codicia, r í a s . atenta ' cada del representa 
(•niusnu-inio s in hnuite-; esaas condi - ; M regreso a Santander se l iara por n i m m . ! mii.ifo«»onHn n„  -n 
\AAAMA/VV\\\\A\\\\\\V\XXX\\\\\\\\\VX\X\X\A.\\\,\ VVVVVVVV^VVVVVVVVVVVVVVVVVVWXA V W W V W W W W 
E C O S D E S O C I E D A D 
Ilustre huésped-
En el «Ailifonso X l l l » embarca hoy 
para la Habana eil r e v e r e n d í s i m o e 
iil.ustrí«.imo s e ñ o r Fr . Vailentín Zubi-
zarreta, Carmoliita Desicailzo, y en la 
acituallidad Obisipo de Cienfuegos 
(Cuba). 
'VA ihistre Pudado, antes, de -ser 
consagrado Obisipo, ocupó en la Or-
den Ca.nmeiliitana puestos muy eleva-
dos, en los que siempre se d i s t i n g u i ó 
por sus reilevantes cualidades. Entre 
é s t a s han deiscoilladb su v a s t í s i m a 
iilustración, c lar idad y profundidad 
de ingenio, como puede verso a poco 
que se hojeen sus pastoirafes, y , so-
feipe todo, su Obra Teo,!ógica en va-
riéis tomos, y que hoy sirve de texto 
en inuchos Seminarios y Casas de es-
tudios. 
Ln la Residencia de Padres Carme-
¡1 i-tas., de esta ci.udad, se hospeda el 
i-lustre Preilado, a quien deseamos, fe-
liz viaje. 
Nuestra S' ñora de las M e ñ 
cedes. 
E l d ía 24 c e l e b r a r á n su fiesta 
o n o m á s t i c a - l a s infantas d o ñ a M a r í a 
de tes Mercedes Teresa, h i j a del in -
fante don Fernando, y d o ñ a M a r í a 
de las Mercedes Cristina, bija d d in -
fante don Carlos. 
Las duquesas de Algeciras, Horna-
chueios y San Lorenzo. 
Las marquesas • (ie Amparo, Argüe-
so, Beltzunce, ,Concepciónj Gusano, 
Mcnasalbas, M i r a z á b a l , Moretj Mon-
^A/VA^AA/VVVVVVVVVVV\VVVV^/VVVVVVVVVVVVVVVVVVA^ 
El doctor don Angel Fcriiáiidi-z CH 
ro está recibiendo nnichas fi'li.'itaoifl-j 
nes por haber sido agraciado H 
Su Majestad el Rey, a propuesta Alj 
Directorio, con la gran cruz de Benfj 
í iee i ida . con distint'ivo blanco y nr 
rado. r p r sus trabajos 011 pro k 
humani'dad durante uiodio sigl**' 
El s eño r F e r n á n d e z Caro nació 
29 de enero de 1845. 
Casó d 10 de dideiulae dtíl '>Yf\ 
una dis t inguida v cuita sefiOlita, UO-I 
ñ a Ramona Non vi las, no habiPi* [ 
tenido descendencia. 
Ha sido • gobernador de BalTO 
senador jior Aücai te y porda:}i"fI 
Academia de Medicina y vocal oe) 
Junta, Consultiva de UrbaiiizaüiOn ÍI 
Obras del ministerio de da GQÍjPP 
ción. 
Es senador vitalicio, nombrado J j 
el s eño r Maura ; ucadeidco ^ J ' ^ 
c iña , presidenlo de |a Sociedad 
ñola do lligien-e, grandes crViW* 
San Hermenegil io v M ^ i ^ T ' 
inspector general de 
Arpiada y consejero de Sanidí»-.-
A las ¡ m i c h a s ' ^Mh-u-al-non:^ JJ^ 
está ^ ^ reeibiiMubi d ^^^jg 
WVVWVVVVXAAAA^VVVVaA'V^V\\ .VAA^^'lWVVVVV^ 
M E L I L L A ! RíEGULAllES DE MI L I L L A EÑ L L C A M I ^ M ^ 
D A R D R I L S ^ P R E P A R A N I u iSIC I ARA UNA OPERACION. 
te?; 
Un. 
